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Para < onservar, restaurar y iiet Ijoseaf el peía, ~—  Üniea preparación que progresivameíité devuelve á (os cabellos su primitívo colof 
va sea Castaño claro,"oscuró ó ne gro'. El VENECIÁ es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y  bnííante^coq-
servando el pelo en mejor estado le náturaliáM que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perrectói 
dejando el pelo teñido de un colo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede usarse hasta, con las manos 
como cualquier aceite dé tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE U S i^L A .—Se moja ligeramene la esponjiía que 
Daña á cada frasco y se pasa en él pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario,á los QüíísCE D í/^  se- obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana,s égun el-colQr del pelo. Precio, 3 ^ tas.—--- - ----«!i«a»toaiewMi3a«Ba«BíaBlg5MBiaKa m8^!aiEe^^
La Tintura ÁÜRÉA, absolutañiénte inofensiva, tipne la propiedad dé volver inmediatamente á íqs cabellos Blancós su dolor naturál, casta9o 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACI<|)Ñ 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigoté', ya que para los eaballéros; por tener el pelo corto, es prefefibk 
Usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DÉ VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito eii Vélez-Málaga: Don Manuel More! Jiménez. — Depósito en Antequera: Don íldeifonso Mir de Lara 
rila: Señores Gómez y Compañía.
Depósito en,Mellf-
ffebríea de Mosáieos Hidráulico» más antigás 
de Andalucía y de mayor espóríaclóB
Bíddossa 'de alto y bajo relieve para óraameáta" 
' Siárj, iniiíaclonea á
 ̂Fabricación de toda clase ce Objeto de piedra ̂ »  
# d a l  y granito,
Se recomienda ai público no confunda nd§ aríícm 
io» patentados, con otras Imitaciones he'Sias pea 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en sé* 
(tesa, calidad y colorido. '
Exposición: Marqués de Larios  ̂ Í 2  
fábrica; Puerto, 3.—MALAGA.
I presa que necesariamente había dé resul-l 
tar superior a sus fuerzas!
Fué predicar én delierto cuanto se  dijo 
hace tres años contra la campaña a la sa­
zón, emprendida en el Norte de Africa, y 
ante la imposibilidad de deshacer lo que ya 
está  hecho,, nada tiene de extraño q u e ja  ] 
hación española ■ entera; hecha excepción. 
de los'éleméritos oficiales, haya acogido |  
con frialdad e indiférencia la firma del tra-1 
tado franco-hispano. a
No sucederájo mismo cuando sea un he-1 
cho el feliz regreso, que ojalá sea pronto, |  
de la mayor parte posible de la  ̂  fuerza de | 
nuestro ejército que todavía^ reside en los j  
que dicen ser dominios españoles. |
La prensa francesa, especialmente la pa­
risién, se lam enta de que en España haya 
sido acogido con frialdad el tratado franco- 
español, ese tratado que tanto ha dado que 
hacer a nuestros diplomáticos, y que cons-  ̂
tituye, a lo que se dice, un señalado triun­
fo para el Gobierno que presidió el señor 
Canalejas y que ahora preside ei conde 
deRomañones.
Probablemente se figurarían los periódi­
cos de allende los. Pirineos que la simple 
noticia de ser un hecho el tratado franco- 
hispano seria motivo sobrado para que to-: 
do fuera júbiIo,no ya en la gran Toledo,si­
no en todas las ciudadesrvillas, pueblos y 
lugares españoles;.pero como nada de esto 
ha sucedido, pues todo se redujo a las fe­
licitaciones y visitas de rúbrica y a  algún 
elogio de encargo publicado en los perió­
dicos que pertenecen al gremio, de ahí la 
extrañéza que casi parece contrariedad en 
los que, por lo visto, no han acertado a 
hacerse cargo de que medía gran diferencia 
entre la pojítica francesa y la española.
En Francia se há llegado a la firma del 
tratado en condición¿s bien.distintas de 
como se  ha obtenido el propio resultado 
en España. Puede aventurarse que. no son 
pocos, los franceses que ha seguido paso 
a paso el curso de las negociaciones em­
prendidas para llegar felizméñtq a  lá, firma
Gran función de tarde á las 4 y IjS, tomando parte el célebre mono JH H K  
Exito formidable de este número. La genial canzónéíista F  i L  ^  E
— P E L I C U L A S .  : :  : :
Mañana .despedida, de,. P IL -A R  G A R C I A . Y;: _E1 martes DEBUT!.det
"  ̂ artistas de jota aragonesa.
I  l i  el más grande prodigio de imitación, 
a B  © ÍMl y los notables acróbatas 
Por la noche, desdé las ochó en punto;
notables
CANCÍÓNERO CÓMICO
iB raw G ^ a m i g o l
Juventud RepubBicana
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga a todos los socios pertenecientes a esta en­
tidad, para que se sirvan asistir a la Junta gene­
ral ordinaria de segunda convocatoriá qüe s© 
ha de celebrar hoy, 15 del actual, a las dos de 
la tarde en el local social. Plaza dé los Moros 
14, para el despacho de lá .orden dél día, en la 
que figura la elección dé Junta Directiva para
Se encarece a todos la más puntual asisten­
cia.
Él Secretario, B. Rodríguez.
** s=.
Gíncui© Kepnlalicái^no d e  ÍPálega  
Para cumplir precepto reglarróntariq se 
convoca a los, socios del Círculo Republicano 
para celebrar dé'ségunda convocatoria, junta
general ordinaria, hoy domingo 15 del corrien­
te a las nueve de su noche, á fin de elegir nue­
va Directiva. ^ _ , ,
Málaga 12 Diciembre' 1912.—El Secretario, 
Luis Castillo Aldatia.
E l  p r e s u p u e s t o
)
Ayer se recibió en este Gobierno civil la 
real orden de Gobernación autorizando el




por la revista 
que ayer ha escrito. 






E L  EOMffiM'O M D ü S Tía A L  Y AGBÍGOLA 
FABRICA: CALLE MENDOZA-75. ~  -IDESPACHO: ALAMEDA NUMERO !4 
Supei«f©#fatos ©rgéui©©© - - - Fuiwus' d© bu@sés
^  á b o n o s  c o m p le to s  p a r a  to d o s  lo s  c u U m is
I dia éñtí'e éliaS largos interva’bs de tIémjÍQ.
I Qonstdérándo- qué éh l ' s ‘añós 1911 y co- 
I rfiehté qué s é 'liquidan éa el acta no aparece 
I efectuada ninguna operación de pjéBííiihos por 
f el derástiEiado; esta adm’inish'ación dé CQ.ntribu- 
f cioíiés acuerda condenar a don José Arias de 
I Caiíipóá eji defráuñacióíj por el ejerciéib ’de la 
( indústila dé prestamista comprendida en el epi- 
I  gra^ ÍOS'de tarifa 2 .  ̂ durante él ejérdeio de 
Ii9 i0 . : ' "
Práctícadalá liquidációh que al margen se 
expfésa, 16 part1cípo~u itsted-THsra - sa ̂  eorioci- 
miéñtÓ, adviríiéiidóíe qué contra dicho ácüerdo 
puede recurrir en alzada ante e! ilusírísimo se- 
I ñor Delegado de Hacienda dentro, dél plazo de 
115 días-sirviéiidese firmar la adjunta céduja de 
|ndtifi€ación.
I Dios guarde a usted mudiGs años 
I Málage 28 de Noviemb.re \0\%.-~José Me- 
i nós».
I PRESUPUESTO 19 !0
I Cuota anual 270 ptas. T.^ 2^n ú n i. 62 .
Yo no le leo...
Por eso mismo, 
de su muy lato 
reporterismo 
no tengo, amigo, 
ni leve idea, 
mas si hay un guapo 
que se lo lea 
no está dispuesto 
dé ningún modo 
a verlo, osado, 
llegar a todo...
; Cuota por doce meses irreducibles. 




.6 por 100 de cobranza.
313'20
1879
PARA COMPRAR LAS BUENAS PLANTACIONES DE “ O L I V O S “.
La dé Fernández 
es una audacia 
que tiéne, a veces, 
muy poca gracia 
¡no se le aguanta 
que esté orgulloso 
por haber hecho 
Lo máshérmoso\,„ 
(Óbrá tan cursi, 
tán deplorable, 
no la escribiera 
SU impermeable)
7  I c n r ' ' ‘^ ' ^ o  respecto á )ós'e#año!és? A l «S. M. el Rey (q. P-Sv)»ntto mn+oíinc ¡QSI foyocar Ir pTóvidencia de e?...-Gobiemo uomuy.. contados — -- . . .  . . jen i  tpíé~5tt'”dx;jxi--K»»Uour  ̂ ta _aíiturlzáüM Sseei^
Son esas tundas 
muy necesarias 
para Adelardp 
F érnándéz-Ari as, 
¡cotí tales senas, 
a ver si aprende 
qüé el buen sentido 
rechaza al Duende!
el caso
politicoSMe Eápaña qué se encu,.;:-».. “YtomünWp^^
• de haber estudiado cum phdam errteiPre^TO |<^^^^^ juntam uni-
los su artículos que contiene ^  «¿rluiclo dé la resolución
franep-hispáno para deducir de su detengo  expediente dé arbitrio
estudio lo que con él hemos salido ganpn4o 
los españoles? Y también és bien ségúio 
qüe no áe encuentran en. este caso los qué 
dirigen o intervienen en la política francesa.
Es que en Francia no se hace pplítiéa 
prescindiendo dé la opiñión o cp.iiiándp con 
su indiferencia, sino todo lo contrario. Y 
es que en España, por lo mismo que las 
elecciones legislativas siempre son m ate­
máticamente favorables al Gobierno cons­
tituido,éste no suele preocuparse gran cosa 
de la opinión pública, de esa opinión que 
en nuestro país tan poco vale y representa.
el textotraordinario.»Oportunamente, publicaremos 
íntegro de esta real orden, que 3^^^hé_a^dar 
lu rizón  a la Junta municipal de Asociados.
Ayer dedica nuestro colega piario  Áfa- 
sü artículo de fondo a encomiar la la- 
b o fX  los liberales en la Diputación provincial, 
eSecjsímeritb por el triunfo que alcanzaron en
las^discusiones y voíacionés concernientes a la
y con la mayor sencillez o frescura deitanexión de Cártama a¡ registro 
mundo hace y deshace , a , su antojo, con-1 y  de Cpín y al alzamiento 
lando de antemano con la indiferencia de pereoM
S  p m S  dé pago dél ponlingente provln- 
el inüado. punto, no tenemos
la opinión.
Además, prescindiendo.de Jos resultados anterior-.
que a España puede reportar
¿qué paridad existe entre los sacrificios que | . jq que se pedía era justo y-ra-
------- n e g o c ia c io n e s l^ j j^  y PO0SÓ, como el colega dice, los repara llegar al término de las „ 
ha realizado cada una de las nácio'nés fir­
mantes?
No hay düdá alguna de qué en la 
tesíación„que corresponde a esta pregunta




Dirá sus quejas 
de incomprendidó.
¡Se ha equivocado 
quien no ha aplaudido!
120 por 100 recargo adicional.
331*99
54
Multa imperte de la cuota anual de las 
dos terceras partes o sean 180 pese­
tas, corresponden al denunciante y 
las otras trés partes 90 pesetas al 




En el expediente que a virtud de denuncia 
contra don José Arias Campos fué iníruido a 
éste con fecha 19 de Julio último por la indus­
tria de dos prensas de husillo para la extracción 
de aceite; esta administración de Contribucio­
nes en 9 del actual ha acordado lo siguiente: 
«Examinado este expediente instruido en eí 
pueblo de Iznate a virtud de una dennneia qüe 
donjosé Quintero Claros presentó contra don 
José Arias Campos por la industria de fabri­
cante de" aceite. . - =
Resultando qúe en el acta que lo encabeza 
levantada por la inspección con fecha 19 de Ju­
lio último, se dice que la fábrica donde ejerce 
su industria el expedientado está en la calle de 
Málaga número 23 consignando la existgneia de 
dos.prens,as jdeJas llamadas,de. husillo ̂ uao^Adas... 
a brazo por lo que se ,le clasnica y liquida desde 
1 de Enero de 1911 ;apareciendo al pié una dili­
gencia suscrita por el denunciado con el inspec­
tor y testigos en qiie hace constar el señor
!->n inu uuo fnKr.VoMj-A fia tir>
V, ; í . 1.,Ociante se respetarían losdel redamante tan sa-
Myy señor mío. Agradeceré a usted grados como aquéllos, y e! móvil del denuncia-
piib.icscion debsiguienteexpediente d^ . este asunto no es otro que saciar pasio-
i^ción a la Hacienda pusuca, por don José Arĵ ŝ . políticas da ciertos elementos de la locali- 
^ampos, y la. resolución de! señor Administra-; ^
: dqr de Rentas Arrendadas de la provincia. . Resultando que don José Arias Campas apa- 
H!*!: f rece inscrito en lá matricuía de Industria de es-
En el expediente instruido contra don José ¡ta  capital eti los años 1899 á 1934 ahíbos inclü- 
,Arias Campos de esa vecindad a virtud de de-! sive como especulador en frutos del país, según 
nuncia presentada por ejercer aquél la industria I certificación unida a esta diligencia y que tám- 
de prestamista:, esta Adniinisíración de Contri-1 bién tuvo matriculado en el pueblo da Iznate un 
i|».acion£s con fecha 11 del actual ha dictado el íalambique durante los años 1902, 1903 y Í904 
jsiguiente, acuerdo: 7 |  según recibos de contribución que así mismo le
' «Examinado este expediente instruido en el !acompañan.
pueblo deviznate a virtud, de una denuncia que | Resultando que en 23 de Septiembre se per
¡Ay, si quisieran 
los revisteros 
todos los días 
ser tan.sinceros!








tiene fábrica alguna en propiedad ni como arren­
datario.
Resultando que acompañando al acta viene Ja 
copia simple de dos pagarés de préstamo he­
chos por el expedientado a don Rafael Pérez 
Marfil y a don Indalecio Pineda Alarcón res­
pectivamente al 1.° en 26 de Noviembre de' 
1910 por suma de 115 peseíss con obligación de 
satisfacerlas en 31- de Octubre del año siguieh- 
ite y de entregar el fruto da aceiínna que ob­
tenga de sus fincas en la fábrica del señor 
Arlas para su molienda,pagando los derechos en 
ella establecido, y al 2.° en 5 de Junio de 19Q9 
por la cantidad de 135 pesetas con 80 céntimos 
para abonársela en 30 de Septiembre del propio 
año y para responder al pago contrae la obliga­
ción de traeir el fruto de aceitunas que produz­
can sus tlocas a la fábrica del acreedor pala
don Jo sé  Quintero Claros presentó contra don I sonó en expediente don josé Quintero ClarosImolienda.
riattinos ñor lá industria de oresta-fv evacuando la vista presentó como oruebas un 1 ResuUandó.qUé la .alcaldía de Iznate con ofi-
publícanos votaron con los 
rtra maneta no ae .hílbieran sumado, nuestros,
votos a ios suyos. , ¡ ^ ta,
non Vé.snectoat segundo punto, o sea-Io déi
ña a la  prensa francesa. hemos nteíddo siéinpre el mismo erdeno; no
■ Relativamente son de escasa moñía Jos ¡os. diputados liberales, que antes han venido 
sacrliiéios en hónrbres y  dinero que7.ha.hé^ Iggg^gjjjetido y votando el criterio contrario. En 
rtio Rro«/,}c oAti tnothrii df» ja caiTipáña áljja  .última seéióii, por lo que respecta, a los con-,scho Francia con motiyó dé 
Norte de Africa. No puede 
tanto de España, pues ahí está
,oe
déla campaña que nos ha costado ríos de 
sangre, amén de 200.000.000 por fó méno^.
Cierto que nuestro país rio se ha erftu; 
siasíuado, ni ha pedido que echaran a vue­
lo las campanas; y^está frialdade indiferen­
cia ha contrastado grande y  élocuéritetrienr 
te con sus rriániféstaciones' de désagrado 
en 1909 cuando, fueron llamados súbitamértr 
te a lás‘ árrna^-ibs résérvisfas para forrnaj' 
p arte  del ejército expedicionario a! N orte | 
de Africa. Y sí España riO quería la g u e rra ,; 
si no se sentía dispuesta al sacrificio _ de 
tantos hombres y dinero, ¿cómo se quiere, 
que se muestre ahora entusiasmada o rego­
cijada por haber Ílegado> no sin grandes 
tropiezos y sinsabores, al término 4®? 
viaje que no quería haoer emprérididO?
Es la nuestra una naeión débil, poco m e­
nos que anémica y necesitada de enérgicos 
reconstituyentes. España nece.sita para sí 
ios escasos elementos de vida con que 
cuenta. ¿Se ha tenido esto presente por los 
hombres de la política española?
Mientras los Maura, los Moret, los Ca- 
naiéjas, jps León y Cástilló. tos Pérez C a­
ballero y k)s García Prieto se han  preocu­
pado preferentemente de asegurar; nuestro 
dominio en una pequeña parte d^l Norte 
de Africa, sin fijarse en los inmensos sacri­
ficios que el desarrollo de su política exte­
rior significaba, las fuentes de nuestra ri­
queza nacional o peninsular permártécían 
agotadas o poco menos. ¡Triste y desaira­
da situación la de un país decaído y seml- 
arruinado pretendiendo compartir con una 
nación fuerte realizando con ella unaem -fe
decirse, otro ‘ cejares ele Antéquera, rectificaron suantérjor 
la cróriicá-fcoñílucta y .vinieren á coincidir con la opiniou
«Tconiplace ‘’c " S l t ! ‘por f t  liS,pesetas en 31 de Agosto de 1910;
los liberales con respecto al asunto que <je,a taSsa indalesiq Pineda Alarcón j35-80 pesetas
Bien, muy bien hecho.. 
Que el Puende apremia, 
yTos estragos 
de la epidemia 
dramati-plomo- 
lati-pesada, ' 
marchan por senda 
que está vedada 
currinches 
autobombista.s...
Salud, y ¡apriete! 
con §u| re vistas! ■
lJosé^Arias"C mpGS p p !y p . . .
¡misia. itestimonio de información testifical ante el Juz-Icio de 244e .jrujió úlfini:o remite a ésta ofiema
Resultando que con fecha 19 dé Julio último* gado municipal de Iznate en que varios indi vi-fúña décfaVgcíÓh stiscfito por don Antonio Arias
PEPETIN.
debatía. I sus trabajos como juez
Ahora ío que .falfa-por tero,T96'"pesetoreV9 de ÁÍbrU \4e í’910;^don|paflado de una extensa información p/actícada ¡1911-1912, resultando, por lo tanto, legalizada
a discúrijón casos análogos de otros Ayunta |  PoDular de d c L  mjblación all Rafael Bérez Mariif 115 pesetas en 26 de No-lante la alcaldía de Iznate en que vaiios indiví- i la situación tributaria de la mdusiria; que él no
aítertoímento ^  viembre de Í910 y don*^Francisco Quintero|dúos declaran unanimementé ser inexacto que <ha-expktado ni explota ppr sí aquella y que
/ l a  S S d á e i r l á i e s i ó n  última. I a los cuales m
or la Insnección de IJacienda sé  levantó el ao 
fa qué éñpabeza esta diligencia én la cual se ha­
ce constar que don José Arias Campos se de­
dica a prestar dinero a los paríictjláres por pa­
garés y con garantia. de frutos, que asilo de- 
muéstráñ los 'pagarés cuyas copias simples. le 
Acompañan y la instancia en ej Juzgado munici­
pal de alguna demanda de! interesado contra 
sus deudores por lo que clasifica como presta- 
mita de la tarifa 2.^ epígrafe 62 y se practica la ; 
liquidación de-vde l.°  de Enero de 19Í1, apare-j 
qléndo al pie una diligeheiá que dice; En este 
acto'éí interesado hace constar que no ejerce, 
tal industria de prestanjista y firma con el Ins­
pector y testiges.
, Resultando que seguidamente se hallan in­
cluidas cinco copias sirpples de otros tantos pa- 
a r^  eri que aparece que a don José Arias 
ianipos le son en deber don Rafael Pérez Ma- 
‘ * '  don
en
5'dé junio de 19Ó9; don .Antonio Jiménez Quin
dúos declaran ser cierto que don José Arias 
Campos ha realizado operaciones de préstamo, 
¡otro testimonios dé siete juicios verbales ce- 
íebradps por cantidades adeudadas al referido 
señor Arias contraidas tales .deudas en los años
Jiménez éri .22'del mismo mes haciendo consta? 
que es vecino de aquella población calle ds Ve- 
lezMálaga número l,y  que la presenta al alcalde 
de la industria de fábrica de aceite con una 
prensa de husillo; que dicha- fábrica es de su
1898 al 1909 inclusive y copias de varios paga-1 propiedad y se halla situada en, el número 23 
rés correspondientes a los años 1904 al 1909, |d e  la referida caHe, cuyo edificio es así mismo 
alegando a la vez que se ractiíica' en su escrito |  de sü propiedad.
dé denuncia, por esíai demostrada ésta con los I Resultando que puesto a la vista el expedien- 
teStimónios que presenta. | t e  por no haberse presentado el alta de confor-
Resulían lo que con escrito que presenta en|midad por el denunciado, comparece don José 
esía Admiiustración el 10 cié Octubre último |  Aria con escrito fechado en 17 da Septiembre 
solicita el señor Arias que se le conceda nueva »último que presentó en esta oficina un día des­
vista en el expediente, pues, a ello creía tenar |púés,;protestandó de la imposición de cuota de 
derecho con arregló a lo dispuesto en la reaU fabricante desaceite y  alegando en su favor,
orden de 10 Junio del 1904 porque habiendo He- |que lá única fábrica existente en Iznate es pro­
gado a su noticia que por el, denunciante se ha-1piedad de su padre don Antonio Arias Jimérrez 
bía practicado una información ante él Juzgádófy figurra inscrita en la matrícula por la campa» 
deiznate deseaba aclarar el contenido de íalña de 1910--19íl, a nombre de su hermano don 
misma. tjuan Arias Campos,según acredita la Certifica-
Resultando que concedida a don José Arias reión que acompaña y habiendo sido baja este 
la vista solicitada, presentó nuevo escrito acom-f señor se ha dado de alta el dueño para la de
B i b l i o t e c a ^  
IM
F a S s
©va
S Ie
Abierta de once de la mañ^a a tres de 
tarde y de siete a nueve de la noshe.
A
«Si alguna vez se premia el Verdadero mé­
rito,- nunca como en la  ocasión presente, se ha 
rendido debido tributo al talento y á Ja juven­
tud.
El sabio y severo magistrado, que ya había 
sufrido por la patria- largo cautíverió en poder 
de los tagalos, sin que por un tnomentq se en­
tibiase la, fe.de su patrioíi.siTio én su córaZón 
de aragonés, sosten éndo ante los enemigos 
3  jlo s  fueros y los derechos de España, comienza 
a recibir el pago de-sus servicios eminentes 
Ni la posipión social, ni las consideración es 
que los coíivenciónalismos imponen a  muchos, 
han hecho efecto en las determinaciones del 
señor Ponte, que administra justicia, como los 
jueces de la antigua Grecia.
Reciba nuestro particular y entrañable; ami­
go la más entusiasta enhorabuena.»
Mata 64'20: pesetas en 19 de Mayo de 1905,1 el don José Arias se dedique'de prestamista.! aun cuándo los pagárés praseaíados con la obli- 
sin que mencione desvenguen interés. |  . Yistós él Reglamento da la contribució.n in-igación del fruto de aceituna están extendidos a
Resultando que puesto a la vista el expedientel dustrial, la ley de Enjuiciamiento civilyla sen’ |su  nombre se entendía que era para su entrega 
moarece cGm éscriío don ¡osé Arias Campos I tancia dictada por el Tribunal de lo Coníencio-^l en la fábrica de su padre, cuya pntaDiIidad seco p  C U e it   J  i   |  t d  i t   ------------------------ -— , — , . - x -
exponiendo entre otras razones, ser inexactolso administrativo en 20 dejunio ds 1901 y Challaba a su cargo, puesto que él no posee fa» 
qüé sé dedique a prestar dinero a nadie con in-i Cónsidérando que de las cinco operaciones , brica alguna ,m tampoco lleva arrendamiáriiO y 
terés V con ánimo déíuóro, que loS cinco paga-1 de préstamos realizadas por el denuaclado don :qu« la prenente denuncia se inspira fin el d̂ ŝeo 
rés cuyas copias están unidas ql expedienté só-| José Arias Campos según los pagarés cuyas  ̂de satisfacer una venganza de carácter político 
lo prueban que en eííránscurso de tres años no.í copias se acompañan al acta levantada por la . local. x •  ̂ i a
consecutivos, le han debido los respectivos in-f Inspección y de las, otras varias operaciones | Resultando que 'por la se^etana üei Ayun* 
teresados€4'6Ó pesetas en 1905,135 pesetas en! análogas que constan reseñadas en la certifica- támiento iznate se expidió una certiticacion 
1909 y 375 pesetas en 1910, sin que aperescafelón librada por el Juzgado municipal de Iztíato’qií3 corre unida a .estas diligencias, hacienao 
estipulado interés; que alguna de dichas caníi-íen 18 de Septiembre líitimo, la mayor son .constar que el único molino de aceite que existe 
dades proceden ds saldos de cuentas del negp-l anteriores al año 1910^ por a**-'  ̂ gxi- ,en la población siújsdo ®
■ ' ' ■« atos de 18.98 a girserespon^bllid." estable-: propiedad de acío de frutos que realizó en los anuo u'.i iw-rí « I a l g u n a  según 10 e siau ic-. - r akpí i
IM4,_ y sMo a» art,cm„r 8.» y 188>1 R eglam anto' “  ¿"m is.
1910
SE VENDE EN MADI
Administración dé Loterías
pueB>ta del Sol, II y  12
e l > r o r u L j J í R
SE VENDI
Acera del Gasia©,
i ñ A H A D A
«La Prensa»




REST^RANt V TIENDA DE VINOS
t  DE
Cipriano  Ma rtínez
Resultando que con fecha 23 de Septiembre 
último compareció a la vista de este expediente 
don losé Quintero Claros, manifestando que el 
áeri5 dél-20 del 30 por 100. como afirma el de-|guirse ei ejercicio de ia molino demeeite a que se refiere dicha certifl-
,niy¡iciéníe, la utilidad..qlie hubiera podido pbte-l tadps artículos, aparecen . x ^ cación se halla eii el edificio contiguo al en que
ner dé éllo.s seria mticho menos due la mismaf tamos; uno a don Antonio Jini^ez _j,oK!+a Hnn iórí̂  Arias, aue ambos se comutiican
que
faltaría la báse
jAü-x í^ú>- .i admitiendo que i Considerando qüe en el expresado año
esosdébltnx..- ¡nterésfqué es el más. an tipo  por que puede perse
- --- .. * • « guirse el ejercicio de la industria según los cr
cuota de prestamisía y porto tanto se ve ] 9 de Abril y dos a_ don Rafael Pérez Marfil en 
i  fundamental
por tal concepto, puesto que la imposimua uc | " I  íñ J'copias "de tos glameníos
fundámautat para c,asi«car,ei3lde A ,ostoy  26
la Imposición de.la cosecha de acedunq ‘ amentos de la contribución industria! y déla
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
18, ila r íii Garofa, 18
csuiu porto qüe a las in-[úitimo, según se exprpa en las 
han sido gravadas en la jpagarés corresponüentes, y por to tonto no es 
ir 100 de la toilidad; quelos apHcable en estos casos la del .Tribunal de lo 
] Contencioso de fecha 20 de Jumo de 1901, por­
cuotas a favor del Tesoro 
dustrías se refiere 
i proporción dél 15 por
hechos demuestran claramente que él no e s . ^ - ----- "r'T " '.» ' nrísfamos a
prestamista, pues de serió aparecerían profusa-|que nosetrata de ^
mente préstamos sin interrupción alguna y por |  crédito personal, m ®stá jrobado  q̂ ^̂ ^̂  con 
cantidades más importantes alas que constan Idiciones excluyan todo animo de lucr j me-
-4»
Inspección de Hacienda.
Considerando qué de las acusaciones del de­
nunciante ni de tos documentos aportados a es­
te expediente ha sido comprobado el hecho de 
que don josé Arias Campos haya ejercid 
,dustria de fabricante de aceite, puéstll'
Página s e g u n d a E L  P O P U L A R
Domingo 15 de Diciembre de 1912
gsEgEsasasaêBiêlB e g ^ ig g y ^ l
eoia  SE N U
EL ESTQM&60 EIFERMO.
L.a dispepsia consiste en una vi­
ciada condición por la cual e l esto­
mago es completa ó parcialmente in­
capaz de digerir los alimentos. Reco­
nócese la indigestión en los eructos 
ácidos, en la sensación de quemadura 
y de pesadez en el hueco del estó­
mago. En los casos graves se decla­
ran tenaces dolores de cabeza, vér­
tigos, dolores entre hombro y  hombro 
y, de manera alterna, estreñimiento 6 
diarrea.
E l único modo de curar la dispep 
sia es poner al estómago en suficien 
tes condiciones de fortaleza para que 
efectúe debidamente su trabajo. N o  
hay otra manena de curar la dispepsia. 
E l estómago de un hombre que está 
con buena salud siempre efectúa con­
venientemente su trabajo.
Como el trabajo de la digestión 
depende del estado de la sangre y de 
los nervios, el mejor modo de curarse 
de un mal estómago consiste en tomar
un medicamento tónico y regenerador 
de la sangre. Las Píldoras Pink dan 
sangre en cada dosis y tomfican los 
nervios. ' " ..  ̂í. -í
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
11 de Diciembre del corriente año _______ ^
P i l d o r a s  P i n h
Se haílÁP de venta en todas las farmacias, 
precio de 4  pesetas la caja, 21 pesetas las 6  cajas.
INGRESOS
Peseta»
Existencia anterior. . ........................ 6.423‘44
Ingresado por Cementerios. . . . . 302
> » Matadero. . . . . . 639 93
■¡> » Matadero de Teatinos. . 13‘90
» » Matadero de Churriana. 51‘01
» » Carnes............................ 2.755‘80
» » Pasas y almendras , . . 117 92
» » Inquilinato. . . . . . 1.551‘07
. > » P aten tes....................... 65‘61






Materiales de Obras públicas . . . .
Idem para el paseo del Parque. . • .
Idem para el Matadero . . ■ • •
Efectos para los negociados de aibitnos
Cam illeros................................ .. •
Subvención para el Juzgado municipal 







O b s e rv a c io n e s
m e te re o ló g ic a s
INSTITUrO DE MALAGA 
Día 14 de Diciembre, a las diez de ía mañana 
Barómetro: Altura^,776‘70.
Temperatura mínima, 9 ‘8.
Idem máxima del día anterior, 14 0.
Dirección del viento: E.
Estadb del cielo: Nuboso.
Idem del mdr: Marejada gruesa (lluvia 15‘0 
mm.)
125
Total de lo pagado . . • 




Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos do Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.®
C M á  fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dlo8núm.26, expéndelo» 
„ « o .á  los .igaientes precio,: 4 ,  v aH o p eS . T ta t.












el segundo teniente del regimiento de Soria 
don Antonio Claros Gallardo.
—Ha solicitado el retiro para esta capital el 
músico de segunda del regimiento Extremadu­
ra, Manuel Grondona Carrasco.
—Se ha dispuesto que todos los individuos 
menores de edad que soliciten ser filiados como 
voluntarios con premio destinados a las guar­
niciones de Africa con las ventajas que conce­
de la ley de 5 de Junio último, deberán presen­
tar además de los documentos enumerados en 
el artículo segundo de la R. O. C. del 15 del 
citado mes (D. O. núm. 134), la licencia del pa­
dre, madre o tutor en la f.rma que previene el 
artículo 204 del reglamento de 23 de Diciembre 
de 1896, dictado para la ejecución de la Ley de 
reclutamiento del mismo año.
C alendario  y  cultos
d i c i e m b r e
Luna creciente el 16 a las 8,7 noche 






Santos de mafíana.—S^^i^ Adelaida y San 
Valentín.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S . — En la Catedral. 
P itra  Parroquia de San Juan.
Audiencia
De Derecho
En la sala segunda compáreció ayer Anton'o
Arrebola Rviz, acusado del delito de desobedien­
cia, del cual se confesó autor ante los jueces de 
Derecho, conformándose con la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor y multa de 125 pesetas 
que interesaba el representante del Ministerio pú­
blico.
Nuevo com puesto  arseíiical
A. G O T A S
¡ I Ii
Dll ai>iiéJiieo«»f«í3f»ro io d o  y  h i e r r o
en forma de íaSbuiaiiaotos, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X , , Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico i-so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e n fe rm e ­
d a d e s  d e  la  p ie l.
Su gran poder r e c o n a t i ta y e n te  y  bac te - 
r ie id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado porVista aplazada
ínconiparecencia del prc cesado Manuel ]gj 5¿fe”(ieí Laboratorio General de Sanidad Mi-
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colore» 
y tamaños, planchas de corcho para los pie» y sala» 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
tiempo de extendérselos pagarés venía ejer­
ciéndose a nombre de don Juan Arias Campos 
y que la certificación de la alcaldía se dice que 
la única fábrica existente en la localidad perte­
nece a don Antonio Arias Jiménez, pero esto 
no obstante, apareciejido en los pagarés que el 
mismo don José Arias confiesa ser propietario 
de dicha fábrica, es natural y lógico atenerse a 
Ja declaración espontánea del interesado. 
Considerando que según está prevenido en
c o n S d o l^ u o ta s  de fabricante de aceite se 
satisfacen por cualquiera que sea el tiempo que 
funcione durante el año y no por campaña co­
mo la alcaldía de Iznate y don José Arias en­
tienden, circustancias por la que ha venido ejer­
ciendo la industria sin satisfacer la contribución 
durante el pasado año y el corfíente,puesto que 
por la declaración que don Juan Arias presentó 
en Abril de 1910 sólo ha podido tributar duran­
te dicho año rfio en ateución a que se dió de 
baja dentro del mismo ejercicio.
Considerando que la declaración de está pre- 
seniada por don Antonio Arias Jiménez no pudo 
ser admitida porque no tiene personalidad en 
este expediente y por lo tanto no ha de ser él, 
sino su hijo don José Arias Campos quien habrá
Fernández Pino, que se fugó hace varios días de | |jbeda y Correal, y determinado
la cárcel de Marbella. se aplaf ó en la sala primera I j pg^gj. tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
la vista de rna causa seguida sobre robo, cont a 5 . . . .
dicho individuo.
Señalamientos para el lunes
Sección 1.^
Velez-Málaga.—Robo.—Procesados, Francisco 
Arroba Ferrández y otro.—Letrado, señor Sierra. 
—Procurador, señor Rivera.
Sección 2.^
■ Santo Domingo.—Atentado.—Procesado, Ma­
nuel García Nieto.—Letraío. señor García More­
no.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del >r. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
D E  M A R I N A
Baques entrados ayer 
Vapor «Sagunto», de Melilla.
Id. «A. Lázaro», de Melilla.
Id. «Carmen», de Salobreña.
;d. «Grao», de Barcelona.
Id. «Luna», de Blyth.
Baques despachados
Vepor «A. Lázaro», para Melilla.
Id . « C a rm e n » , p a r a  B ilb a o .
Id. «Grao», para Almería.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
REPRESENTANTE
X a sm e l Fem&á5id@B Baiaix'eB
Especerías, 23 y  25,—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro-» 
guerias de España, Portugal y América. 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16‘̂ ,  7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
E1 vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos  ̂
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianápolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
"  ‘ los puertos de la Ri-5e W buto duraifelos anos de 1911 y
ÜX1-..3__n n ti  /I c c  ni-PtlPAS COmO Sfi i b erB  y  IOS QB 13 yO SÍUsu fábrica de aceite con dos prensas como se
consignan en el acta levantada y
Considerando, además, probado esto, por el 
hecho de haber venido tributando la industria 
hasta fin de 1910, interrumpiéndose en los años 
de 1911 y corriente, interrupción que no es pre­
sumible por cuanto en el pagaré suscrito por 
don RafaC) Pérez Marfil, según la copia unida 
al acta levaníád^ por la Inspección, sé obli­
ga ai expedientado rofúo garantía del prés­
tamo recibido la cosecha ^ndigníe y en la 
anualidad venidera de 1911, coi7?^^^5; '
se a entregar el fruto de aceitunas en su 
ca, es decir en la del acreedor don José Arias 
Campos,esta Administración de Contribuciones 
acuerda como se propone por el Negociado, de­
clarando este expediente de defraudación y 
condenando a dicho interesado al pago de la 
cuota y penalidad corre^ondiente.
Lo que participo a usted para su conocimien­
to, advirtiéndole que de este acuerdo puede re­
currir en alzada ante el Iltmo. Sr, Delegado 
de Hacienda en el plazo de quince días, sirvién­
dose firmar la adjunta cédula de notificación.
Dios guarde a usted muchos años.—Málaga 
28 Noviembre 1912 —José Menós.»
- PRESUPUESTO 1911 
Cuota anual 218‘40 pías. T.^ 2.^ núm. 412
El vapor correo francés 
IVIanso& iS«a
saldrá de este puerto ei 17 de Diciembre adnjitierido 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parad los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelgndjg.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezes de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Obras públicas m unicipales
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Una arroba de cemento romano V ocho pilas- 
trones, aTa calle Agustín Parejo, pedidos por 
el oficial José Jiménez.
Cinco sacos de cemento romano, a la calle de 
los Carros, pedidos por el oficial Pedro Cabe­
llo.
Un saco de cemento romano, a la Plaza de 
Toros Vieja, pedidos por el oficial Antonio 
Manzano. !
Medio saco de cemento romano, a la calle Do­
ña Trinidad, pedido por el oficial Miguel Gue­
rrero.
Una arroba de cemento romano y doce pilas- 
trones, a la calle de la^Trinidad, pedidos por el 
oficial Manuel Padilla:
Existencias de . materiales y efectos para el 
día 15 de Diciembre de 1912:
Mil setenta y dos pilastrones, ocho sacos de 
cemento romano y doce idem idem de portland.
Observaciones: Procedente de la Plaza de 
Uncibay, el oficial Manuel Padilla extrajo de la 
alcantarilla una tapadera de hierro, que ingre­
só en estos almacenes.
Málaga 14 de Diciembre de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Una aclamación 
En el último número de//as/m etóa  Finan- 
aera  aparece, firmado por su director, el no­
table periodista nuestro querido paisano y ami­
go don José García Ceballos, un extenso artí­
culo, demostrando los muchos trastornos y dis­
gustos que la coincidencia de nombre y apelli­
dos con don José García Ceballos Teresí, di­
rector de otra revista titulada El Financiero 
Hispano-Americano, le ha producido.
Días atrás los periódicos publicaron un tele­
grama de Barcelona comunicando que, en el 
momento en que se disponía a recibir 3.000 pe­
setas del director de la Compañía Anónima de 
Tranvías, fué detenido por la policía un indivi­
duo llamado J. G. C., director de una revista 
financiera de Madrid.
Como esta noticia ambigua pudiera perjudi­
car a su crédito, el director de Ilustración 
Financiera se ha apresurado a publicar el ar­
tículo aclaratorio a que nos referimos.
Robo y  contrabaiido
Durante el día de ayer no se ha hablado de 
otra cosa en los alrededores de la estación de 
los ferrocarriles Andaluces y en la misma, que 
del importante servicio prestado por los depen­
dientes del municipio empleados en el puesto 
sanitario de Poniente.
Se trata de un individuo apodado El chama- 
rín que se dedicaba hace tiempo a pasar de rqa 
tute todo lo que buenamente podía pasar, y 
¡anteayer serían las diez y media salió dicho su- 
geto de la estación por la puerta llamada de los 
carros, acompañando uno cargado con cuatro 
cajas de chacina, que según declaró llevaba de 
tránsito al muelle.
Al proceder b s  mencionados empleados^sa­
nitarios a su reconocimiento notaron que lleva- 
Kn.oniiUg>a.yt̂ _BiAíiiinc pn tuLjRacoLjque jba bajo 
el varal del carro, donde según coatúmBrese 
echa el piensQ de las bestias, ün jamón y varios 
quilos de salchichón, que pretendía Introducirí
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litro» Valdepeña Blanco pta». 6‘50 
il2
I Vinos del país




s i  » 3‘25|
» » » 0‘45;
t  » » 0‘35|
S Vinagre de Yeina
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle dé Mariblanca)
Un
Una botella de 3i4
Pedro Ximen 















d l O Z i I S T A S
■ Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas s 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c ía
A la m e d a ,  1S4
ojo derecho y en el izquierdo iba perdiendo la , pección de vigilancia a sus superiores, la rein- 
vista hasta el punto que tenía que ser llévádo | cidencia de este comercio realizado por parte 
algunas veces por otras personas, don Antonio| de Micaela Reyes Martín, que tiene su aloja- 
del Río Vega, que vive en Antéquera, calle del I miento en el número 3 de la calle Ballesteros.
Tronío 31,”a pesar de muchísimos tratamientos | De paso llevaron detenida'a la horizontal An-
que haciendo continuamente. Tan sólo | tonia García Delgado, para que se provea delestaba
le hizo.recobraf su vista el tratamiento vegetal 
y especial del oculista francés Dr. Nicolás, 
calle de la Bolsa 6.
F e r  io  aparejador 
En los últimos exámenes para peritos indus­
triales verificados en la Escuela Industrial de 
Jaén, ha obtenido el título de aparejador nues­
tro particular amigo don Ramón López Cisne- 
ros, a quien damos la enhorabuena. 
Consulado de la República
O. del Uruguay
«Málaga Diciembre 5 de 1912.
Tengo el agrado de comunicar a V. que el se­
ñor Presidente de la República O. dei Uruguay, 
ha tenido a bien nombrarme Cónsul de Carrera 
de dicha República en esta ciudad, y que S. M. 
el rey don Alfonso XIII se ha dignado conce­
derme el Real Exequátur, que me autorizas 
desempeñar mi cometido,
AI ponerlo en conocimiento de V. S. me es 
grato ofrecerme, en todo aquello que pueda ser 
Util tanto en mi carácter oficial como personal­
mente,
Aprovecho esta oportunidad para saludara 
V. S. con mi más alta y distinguida considera­
ción.—Francisco de Fezano.
Señor Director de E l  P o p u l a r .
Agradecemos la atención*
Pro patria
Excursión para el dia 15 de Diciembre 
de 1912.
Punto de partida, hora y locomoción: En ia 
estación de los Suburbanos para salir en el tren 
de las 8 y 45.
Itinerario: En ferrocarril a la estación dé la 
Alqueria: Desde esta a Mijas atfavesando la 
Sierra de este nonibre y marchando a Fuengi- 
rola pqra regresar desde este punto a
c n  cocT iev" ‘ ^
Junta
Por falta de número
consiguiente pasaporte sanitario
Al señor Delegaila de üiacieitda
A requerimiento de 4)ersonas que así líos lo 
ruegan, llamamos la atención del señor Delega­
do de Hacienda sobre el hecho de no haber en 
algunos estancos cajas de fósforos de las llama­
das de cocina, siendo éstas las más solicitadas 
por ía clase pobre.
Hemos preguntado a algunos estanqueros la 
causa de no tener dichas cajas y nos han dicho 
que las pedían en el almacén y no se las daban..
Esperamos de la bondad del señor Bermejo 
que dé las órdenes oportunas para que sea sub­
sanada esta deficiencia.
Ert co
-ó señores vocales no
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeuz
dé matutéí ise  reunió ave*- ■ - t í  • • i j  i i
La Importancia del servicio estaba en q u e |c ™ ^ V  “ * Junta provincial de Instruc- 
I dichos chorizos habían sido sustraídos p" - á •"* Publica.
esun'con^^^ V ia J e T O S
 ̂cuente matutero a quien se vigilaba de cerca f diferentes vías de comunicación han
jpara poder cogerlo cosí las manos en la masa, ¡llegado p esta capital los señores siguientes, 
I gn e¡ hecho parece ser que intervino la poli-1 hospedándose en los hoteles que a continuación
t fíífl 11̂ x7í5#i/4rvco /10-4íií-fc n T71 _ r ^ ® 96 6Xpr6S9Tl
Inglaterra; Don Rafael Souza
Cuota por doce meses. 
13 por 100 R M. , .
218‘40
28‘39
5 por 100 de cobranza. . . . . .
Multa importe de la cuota anual o sean 
2Í8‘40 de las que dos terceras par­
tes 145‘60 corresponden al denun­




A ingresar por cp. 477‘53
.PRESUPUESTO 1912
Cuota por doce meses.....................
13 por 100 T M ...................................
El vapor trasatlántico francés
italie
'-idrá de este puerto el 10 de Enero admitien- 
Ón nn«!npV"‘'«s de primera y segunda clase y carga 
para RSjaneir¿ r«n trasbordos, Santos. Monte- 
video y Buenos Aires.
En Liquidación .
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5‘50 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesptas 
^TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
fstaciQíiés de Alora y Pizarra y una báscula de ár-|torÍá. 
co ja ra  bocoyes, “ b
Se alquilan pisos y almacenes de n^erna  cons­
trucción con vistas al mar, en la calle, de Somera 
número 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos jde los llamados 
de Campos, ¡
Cá|le de Josefa Ugarte Barrientes, número 7.
vífl, llevándose detenido a El chamarín.
El alcalde
En el expreso de ayer mañana regresó de 
Madrid el alcalde de Málaga, don Joaquín Ma- 
dolell Perea.
Junta del Puerto
Por falta de número de señores vocales
celebró ayer la Junta del Puerto la sesión ex- 
íraordin'éria para que había sido convocada.
Se verificará el martes, de segunda convoca-
y don Sancho
Felices. • '
Regina: Don José Garzón..
Hernán Cortés: Doña Dolores Besadas y se­
ñorita Piazze,
Roy al: Don Antonio Roldán, don Francisco 
Pidal y don José García
A j a e n t e  aáis'wSJá.An
I -  atista del servicio de recaudación del
Contingente Provincial ha nombrado agente au­
xiliar ejecutivo a don Ambrosio Mamely,, de 
Mesa, para que proceda por la vía de apremio 
contra los Ayuntamientos de esta provincia,mo­
rosos en el pago de dicha atensión.
Natalicio
Ha dado a luz felizmente una preciosa niña la 
señora doña Matilde López, esposa de nuestro 
estimado amigó el oficial de Sala de esta Au­
diencia, don Diego Clavero del Aguila.
Sea enhorabuena
Pa-
F @ i i @ a s
Para informes dirigirse a su consignatario, doii 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
ALHaACENES
f LIX SftENZ CM. VO
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de Diego Martín Rodrigue^ calle Or- 











J o s é  Q u i n t e r o  C l a r o  s
INFORMACION MILITAR
P i u í n a  y  E s p a d a
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
Situados en las calles Sebastián Souvif ón, gleses, listados, planchados y Usos para vestidos
Moreno Carbonero y Sagasta  ̂ I Lanas fantasías y génerqs de abrigos especiales 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in-f para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
menso surtido en todos lo , artículos de la tempo- r confeccionadoss de las mejores casas de París, 
rada. . .. I Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1 25. I PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75. ’ casa, hay una magnífica y completa colección de 
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45. , . | patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, né-
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
pesetas 10. . , i r , * .  . | paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta ¿e las más acreditadas fábricas, 
pesetas 30. . . . .  j  , 1  Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,
Velos 150 centímetros (Chantilly, blonda y alma-^extranjeras y del país, gran colección, 
gro desde pesetas 1*25 a 20. _ I Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise-
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido, f y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda mismo en artículos blancos bien conocido de su 
su escala. . r • u t I distinguida clientela.
Chambras, toreras, cubre corsés, retacos, butan-1 Corsés Parisién forma recta 
das, camisetas y pantalones en púñfO iñg j s  y atel- ■ ' "•--—mmamaaM
pada. " ' I
Especialidad en artículos bl.ancos. |
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas ,
cac'trpria  ^  Médico-cirujano, especialista en enfermédaaéSfeíiUUiUJN uc. oAo 1 K.E.K.in. jg jg partos, estómago y ve.iéreos.—Con-
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y
Citteiones judiciales
El Juzgado de Marina de Málaga cita a Juan 
Ramón Blasco Sancho, procesado por deserción
El mismo Juzgado cita al inscripto Antonio 
Donaire Jiménez.
El juez instructor del batallón de cazadores 
de Ciudad Rodrigo, de guarnición en los Ba­
rrios (Cádiz), cita a Diego Holgado Benitez 
procesado por falta de incorporación a filas.
El de instrucción de la Merced cita a En­
rique García Molina, procesado por lesiones. 
Accidentes dei trabajo
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Solano Ferrández, Miguel Ruiz Rodrí
Británica: Don Vicente Tejeth, don Isidro 
Suárez y don José Fernández.
, Alhambra: Don Manuel Astals, don José 
rejo y don Luis Mirasol.
Niza: Don Francisco García, don Enrique de 
üriafte y don Emilio Oppelt.
Victoria: Don Laureano Godoy y don Eduár 
IdoMedrano.
I Colón: Don Nicolás Asenjo, don Antonio 
I Hernández, don Miguel Larasua y don. José 
R. Arat^cha.
Inglés: Don Angel Bueno, don Casiano Co 
roña, don José Rieca y don José Nieto.
Comisión de Abastos
Ha aquí la qüe ha de actuar en la semana del 
15 al 11 de Diciembre de 1912.
Presidente: Don José Pérez Nieto.
Vocales: Don Rafael Pérez Burgos y don 
Fernando,Jiménez García.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais dé Carlos,
_  I í o ..A.. ¥3 ■ A • 7 ' ; '‘ Nieto y don Andrés Sánchez Dominguez.




Ha marchado a Alicante en uso de licencia 
por enfermo, el primer teniente,del regimiento 
Extremadura don Manuel de Yali Alonso.
—Han llegado a esta plaza a disfrutar licen­
cia de Pascuas,procedentes de Cádiz, el alférez 
de navio don Carlos de la Cámara; de Sevilla
H. IN G L A fE R K A
San Juan de Dios, nómero 37. MÁLAGA.
19, piso principal.—Honorários módicos.
Maderas
Hijos de Pedi*o Valls.— Málaga.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la ■ Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros Importadores de madera del Norte de Euro- 
toda clase de comedidades, pg, América y del país-
Luz eléctrica en tedas las habitaciones |  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
TRATO ESMERADO vila (antes Cuarteles),. 45.
El padróei de cédulas {
El Ayuntamiento de Málaga remitió ayer un 
pfipio al señor Gobernador civil participándole 
la aprobación del padrón de cédulas personales, 
confeccionado para el año de 1913, y anuncian^. 
do su exposición al público en el plqzo que íg 
ley determina, para que puedan formular recla­
maciones los que se consideren perjudicados. 
Los muñequifos 
En la Plaza de la Constitución se trabaja ac­
tivamente para instalar los tradicionales pues-
PRECI03 MODICOS:;
Roca.
Director dél Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario; El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII.
Secretario, Don Fernando Casiqi Rey.
Óoncurso
I El miércoles 18 del corriente a las tres de la 
? tarde tendrá lugar en el despacho de la alcaldía 
► un concurso para vender 1920 quintales de le­
fia de 46 kilógramos cada uno, en la cantidad
_̂__ de 864 pesetas o sea a razón de 45 céntimos de
tos de muñequitos, que en los días que se* ave- pesetas el quintal.
cinan han de visitar los chicos para adquirir los ' pliego de eondiciones se encuentra de má- 
trebejos de los nacimientos, nifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento,
Subasta voluntaB«ia i Negociado de Paséos y Alamedas, donde po-
T- j . , 1 j  1 - n n , ,  árá ser examinado por quien lo desee.Tendrá lugar la de la casa número 22 de la ■ -» ^ . ucscc.
calle del Agua de esta ciudad, el 18 próximo,- 1.a gatanena aunante
alas 14, en el estudio d^l notario don Juap Ba- Los que acertaron a pasar ayer por la calle
rréso Ledesma (Alameda de Carlos Haes n.° 4). de Torrijos, a las cuatro de la tarde aproxima- 
Pai*a los repatriados damente, pudieron contemplar a su sabor un
de Ultramar de la última mierm dp cuadro'por extremo sugestivo, digno de figu-
Fsfnv «iipvnmpntp ocla u   ̂ >̂08 cañís, dignas representaciones de la gi-
rre rIa% 7 R ev  e L lL  1  andante? llamadas Serafina Santiago
Cortés y Dolores Carmona C ortés,-de  todo
* ^ 7 7   ̂ ^ 7 '  fienen menos de corteses—promovían un escán-
nsré o Rcsgiisruo y QUicrs diri6ro psr3 Iss niie se oiría oositivatneiite en El Palo*
"muipf F^rn^^ Verme; estaré unos días. ̂  ie§ grgjj las voces que daban y las maldiciones 
anuei o. rernanaez, r» - j  j  y sentencias que se decían, y que en honor de
^ariilaa la verdad tenian una gracia loca.
Recomendamos a las personas caritativas se Toda la vis cómica de este pasillo de saínete 
sirvan enviar algún socorro al desgraciado San- terminó tomándose ambas húngarm  el .oe’.ó, e 
tíago Torres Sánchez, que se encuentra enfer- interviniendo una pareja de segu*‘’u'ad, que las
jT h e ó b p o m in a  **Luqueysl
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Enférnios del pecho
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé ^licéro fosfato de 
cal con creosotal\ la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo 'testifi­
can famososos médicos y su uso en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
Aunque el niño no tenga apetito no dejará de 
tomar su Caramelo Mata-Lombrices, de P. Ca- 
talá. Véndese en Farmacia de «El Globo», Bol­
sa 4.
R e g a lo  d e  P a s c u a s
Los importantes Ultramarir’ó.'i de los Sucesores 
de Lino del Campo, Puerta del Mar 9 y Larios 7, 
regalan una peseta de partidfjación de Lotería de 
Navidad en loa hilletes núms. 47.118 y 32.780, de 
Barcelona y Cádiz, respectivamente, por cada bo­
tella de la acreditada (Manzanilla Paquita), de 
Francisco Moril'o, del Puerto de Santa María.
Su precio, como siempre.de 3 pesetas,y se rega­
la elgordo.
D. ENRIQUE LAZA. ^
Este notable químico malagueño ha ensayado 
EL'ACEITE. BACALAO «GEVE», garanti­
zando su pureza y conveniencia para combatir 
éxito seguro las ESCROFULAS, RAQUI­
TISMO, etc. De venta, Farmacias y Drogue­
rías.
De ia Provincia
mo, y con tres hijos pequeños.
Habita en la calle de Tacón n.í? 15.
Notable oEu««ción 
Desde hacía dos "años que estaba ciego de
llevó detenidas a la Adus» .̂
El a m o r f9i*ob¡dicSo
Los agentes encargados del simpático nego­
ciado del amor prohibido^ denunciaron en la ins-
Ñleiliilas higiénicas
En Ronda se ha reunido la Junta local de 
Sanidad por haberse presentado en aquella ciu­
dad algunos casos de viruela.
Resolvióse llevar a la práctica los acuerdos 
tomados en distintas ocasiones con respecto a 
la v^unación, desinfección de la población por 
medio de una brigada sanitaria, aislar los casos
Los atracos
Como el señor Gobernador ha sido tan aten- 
i ) con nosotros que recientemente le hicimos 
un ruego y fuimos atendidos inmediatamente, 
contando de antemano corr que ha de servirno.»', 
esta otra vez, nos permitimos llamarle la aten­
ción sobre los atracos tan escandalosos que 
vienen sucediendo diariamente.
No pasa día sin que recibamos alguna queja 
referente a lo mismo, pudiendo citar el atraco 
hecho a un infeliz en el Postigo de Arance, que 
por que se negó a entregar a los cacos el reloj 
le dieron una paliza descomunal, de la que se 
encuentra en cama y en deplorable estado.
Y a tenor de este caso otros muchos que no 
relatamos por no parecer cansados.
Dada la rectitud del señor Ls'sgmg y sus bue- 
nos propósitos de limpiar de gente maleante la  
capital, no dudamos que atenderá nuestra justa 
queja y dará las órdenes oportunas para que' 
se extreme ja  vigilancia en los sitios donde a c o s -  
tutnbfsn 3 dsrsB los sirocos, ouitsndo de enm6“* 
dio a sus autores.
Las enferm edades de la visla
aún las más rebeldes pueden curarse coin el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Mf4l- 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 i/ioy 
Martínez de ia Vega), y por correo. *
T ra s la d o
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachf.n núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela,
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Que se han presentado, no consentir la perma- f 
nencia en la población de cerdos y demás ani- ¡
En Casarabonela sácanse a subasta los im- 
i   l  uuítK,iuii uc yciuuo jr uc ao í»u ¿ puestos de pesas y medidas, de puestos pübli- 
jjjaies y retirada délos estiércoles y demás me-1eos y casa matadero.
didas que son de orden preventivo.
Adjuntos
Han sido nombrados por la Audiencia terri­
torial los siguientes individuos para el cargo de 
adjuntos de los tribunales municipales en el 
nanido judicial de Alora:
/^lora.—Don Francisco Márquez Martos, don 
Felipe García Medrano, don Fernando Aranda 
Hidalgo, don Domingo Calleja Leria, don José 
Fernández Murgueza, don Juan Castillo Már­
quez, don Francisco Morales Morales, don Tó
La oreja de Jo rg e
En cumplimiento de las medidas adoptadas 
por la primera autoridad gubernativa sobre los 
juegos prohibidos, la guardia civil de Benamar- 
gosa sorprendió una partida en la taberna del 
vecino de dicho pueblo Antonio Clavero San- 
tiago, deteniendo a siete puntos, a quienes 
ocupó trece pesetas con quince céntimos y dos 
barajas.
No so juega
más García Pérez, don Isidoro- Naranjo Gue-| . ulcalde de Ronda participa al Gobern^or 
" r-, 1— i, íRo-f i -aaa T-Tí/̂ oirrrt tt 'Ar\n civil quo no SO jucga a los prohibidosjra, don Sebastián Estrada Hidalgo y don 
Braulio Pérez Fernández.
Almogía.—Don Miguel Escobar García, don 
Sebastián Fernández Leyva, don Vicente Fer­
nández García, don Salvador García Avila, 
don Antonio Torreblanca Mayorgas, don José 
Hádales Montiel.
Alozaina —Don Miguel Campos Torrejón, 
don Juan Miguel Sepúlveda Sepúlveda, don 
Saivador Sepúlveda Sepúlveda (menor), don 
Francisco Gutiérrez Navarro, don Antonio 
Sánchez Chaves y don José Guerrero Rojas.
Casarabonela.—Don^José Díaz Barragán,
ciudad, resultando infundada la 
en sentido contrario se hiciera.
en dicha 
denuncia que
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 45 760‘91 pesetas.
A>er fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 16.602'06 pesetas,por el director 
déla Compañía de los ferrocarriles Suburbanos de 
__ _ Málaga, tara ocuoar la finca número Í4, prepiedad
doUaciñto Do"Nas L ó f e  don Evaristo A T y
Jiménez, don Miguel Torres Pstnos, don Mi-|por Vélez-Málaga aPeriana. 
guelFlorido Lorente y don Antonio Jiménez! _
Bellido.' I. El Director general de Aduana participa al
Pizarra .—Don ^Francisco Rosas Jaén, don | señor Delegado de Hacienda haber sido traslada­
do el oficial cuarto de la Tesorería de Hacienda deJulián Guijarro Castellanos, don Salvador In­
fantes Picón, don Antonio Gutiérrez Prieto,! 
don Gerónimo Díaz Trujill y don Joaquín Ro-| 
mán Domínguez
D i& pui«u  c a s u a l
Avila, don Manuel del Castillo Sábraja que era re­
caudador de la Aduana de esta capitál.
El ingeniero jele de montes comunica al señor 
: Delegado de Hacienda.habfer sido aprobada y ad-
Villsudpva déla Conrennón al raro-ar aprovechamiento de pastosEn Villdnueva ae la ^oncepcion ai cargar ,¿^1 denominado Cacodu, de los propios del
una escopeta el anciano de ochentidós anos ? pueblo de Montejaque, a favor de don Alonso Tor-
juan Casado Arrabal, se disparó el arma, atra-'|nay Qarcí.a
vesándole el proyectil la mano derecha y expe
Habló del optimismo y del pesimismo en nues­
tra nación.
Confía eu la grandeza de la futura España, 
pues tiene todos los factorfes que para ello ne­
cesita, y luego de elogiar al rey, combate a los 
partidos revolucionarios.
Según afirman, los regionalistas abrigan la 
esperanza de que dentro del actual régimen ve­
rán satisfechas sus aspiraciones.
Mostróse conforme con la ampliación de la 
escuadra e hizo notar que mientras el extrange- 
ro confía en nosotros, nosotros desconfiamos de 
nuestras propias fuerzas.
Dice que la vitalidad de España aumenta; 
pues no cesa él desarrollo del comercio, la in­
dustria, y la agricultura.
Se declaró partidario de la expansión en Ma­
rruecos, lo que nos servirá para ocupar un 
puesto en la política internacional.
El conferenciante recibió felicitaciones.
defunción
A las nueve de la noche ^falleció el celebrado 
autor Vital Aza.
El cadáver se trasladará al panteón de fami­
lia, en Mieres (Asturias).
R e t r a t o
Esta tarde se expondrá al público en la Aca­
demia de San Fernando el retrato de la reina 
Victoria, pintado por Moreno Carbonero, con 
destino ál gran salón del nuevo buque de la 
Compañía trasatlántica que actualmente se 
construye en Inglaterra y que se denominará 
Reina Victoria Eugenia.
A graciados
E! rey Víctor Manuel acaba de conceder a 
Moreno Carbonero, Sorolla y Benlliure, la 
gran cruz de la corona de Italia.
'promoviéndose un incidente, en el que intervie­
ne Azcárate.
El (Salón se queda desierto.
Le Contesta Daniel López, y Jambién habla 
Castro Casaleiz.
A las nueve y media suspéndese el debate y 
se levanta la sesión.
d ( U  a o c k
Be M adrid
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas!
Bodega en Haro la m ás im portante de  ia Rioja
¡VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strach an 3,
14 Diciembre 1912.
Oe C orreos
Han aprobado el primer ejercido de oposi- 
ción _a coceos los señores don Tomás Romero, 
don José Rosa y don José Ruiz.
O tra reunión
En el despacho de los ministros se reunieron 
con/Navarro Reverter, Suarez Inclán, los re­
presentantes de minorías y la comisión de pre­
supuestos para tratar del proyecto de reforma 
de l̂ os servicios y del dictamen ya redactado.
Efi vista (de que los conservadores mantenían
[ferenciará con Barroso sobre el asunto, siendo 
i probable que la comisión dictamine el lunes.
Conducción
A las tres de la tarde se ha verificado la con- i ducción del cadáver de Vital Aza a la estación 
del norte, para trasladarlo a Mieres, donde re­
cibirá sepultura, en el panteón de familia.
Asistió al triste acto numerosa concurrencia 
I de la que formaban parte, literatos, autores,
I artistas y polínicos.
Reparto
Esta tarde se ha verificado en palacio la dis-
un cnterio intransigente contra algunas o a r t i - V i c t o r i a ,  de sesenta lo- 
das, .éspecialménte en Instrucción pública^ Ropero de Santa Victoria
Tuvo lugar el acto en el salón de columnas, 
asistiendo el obispo de Madrid.
Dictam en
La Comisión de presupuestos se ha congre
pección de tribunales y subvención de dos mi­
llones para el Ayuntamiento de Madrid, el'mi- 
nistfO’dijo que los dictámenes respectivos que­
daban retirados, para lo que tenía de los minis­
tros la oportuna autorizooión. , .
Pe^o hubo Tie-aavertir .que mantenía lo réíeñi sfloJ^ara estiMiar e! JJíoyício-deLn nm. 
renté a contribuciones y residencia de ¡ S í  conformidaJ con el Gobierno,
diantes. i Aprobación
Persona que se dice bien enterada nos ase­
gura que el martes quedará aprobado en el
SENADO
Censuras
qu?e^seflor‘MLÍ'obl°¿®'̂ T!ofdteut^^^^^  ̂ tratado franco-eápaflol; que el
estar tanto tiempo en sesfón, después de unkr- ^ declarada
?go debate, sin reparar que lá fatfga L  la cám- “  encones ese mis-
rimentando la pérdida del dedo índice.
H urto  de batatas
En la estación férrea de Gobantes han sus­
traído de un vagón de mercancías, un saco con­
teniendo noventa kilógramos de batatas, va­
lorado en siete pesetas
La guardia civil practica gestiones para la 
busca y captura de los autores del hurto.
Reparto
En la secretaría municipal de Almachar se 
expone al público el repartimiento de la contri­
bución rústica para el tfio de 1913.
Subastas
La alcaldía de Alhaurín el Grande anuncia 
las subastas de los arbitrios de carnicería y 
molinos, sitio déla  pescadería y pesas y me­
didas.
La Dirección general de la Deuda Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Dionisia Cañóla Burgos, viud  ̂ del coman­
dante don Antonio B nitez González,1.155 pesetas 
Doña Adela Asencio Mariínez, viuda del capitán 
don Antonio García Díaz, 625 pesetas 
Don Ramón Moya Conde y doña Valentina Simó 
Balcüla, padres del soldado Celestino, 182‘50 pe­
setas.
Comienza la sesión a la hora de costumbre, I ra era grande y que el asunto tratado^no 6^03- ^ comisión que se elija dietamina-
presidiendo Montero Ríos. í ra discutirlo con orisas tan arpntundnc ^ rá inmediatamente, siendo fácil que ese propio
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: .
Don Celestino Ruiz Bailar, teniente coronel de 
infantería, 487 pesetas.’
Santiago Vázquez Rodríguez, carabinero, 38 pe­
setas.-
Don Pascual Galiario Baseli sargento de la 
rguardia civil, 100 pe.-etas.
Juan Ríos Rosas, guardia civil 38*02 pesetas.




En vista de que en las cárceles sé aplica rigu­
rosamente el castigo líamadodel gato de nueve 
colas, casi todos los apaché's que residían aquí 
¿an decidido marcharse a París,
f Colegiata en Murcia, manifestó que esta ma­
ñana telegrafió a aquel gobernador para que le 
I informara detalladsmente, pues no tiene más 
^.•joticias que las publicadas por la prensa.
Dice que el gobernador salió anoche para 
Alurcia y*l]abra' posesión esta mañana.
Manifiesta el conde espera telegramí.s 
de allí de un momento a otro, y adelanta que, 
desde luego, el Gobierno no tolerará 4L'? se 
falte a las leyes, ni a la seguridad de las perso 
ñas.
Alivio
En el banco azul toma asiento Villanueva. I Parece que Moret ha procedMo^asL^^ los * discusión.
Polo y ^Peyrolón se ocupa de las co m u n ica-!ministros, puestos de acuerdo con él,^convinie-fy ?urará^\" dlbate°d 
Clones entre Valencia y America. | ron que lo mas tarde el martes quede aproba-1 ^  ^  ^
El obispo de Jaca pide que se extienda el l-do, y si puede ser el lunes, pero esto se consi- 
carnet de viaje a todos los oficiales del ejército idera dffici! porque todavía, intervendrán los je-
íes de minoría y otros, hasta el número de once.retirados.
Contéstale Luque que se han obtenido todas 
las ventajas posibles.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse los proyectos referentes suple­
mento de crédito de cinco millones de pesetas 
para material de artillería y al crédito extraor­
dinario con destino a las tropas de Larache.
Admítese el dictámen de la comisión de pre­
supuestos acerca de los gastos del ministerio 
de Fomento.
. Se, vota definitivamente el proyecto fijando 
las fuerzas permanentes del ejército en el año 
próximo.
Autorízase la concesión de varios ferrocarri­
les
Se discute el presupuesto de Instrucción.
Son desechadas varias enmiendas al artículo 
primero.
Muñoz Castillo hace observaciones.
Romanones agradece a Muñoz que retire las 
enmiendas; y defiende al Consejo de Instruc­
ción pública.
Apruébanse los cinco primeros artículos.
Peyrolón defiende una enmienda que no se 
acepta.
También son desechadas otras de Muñoz 
Castillo, quien pronuncia extensos discursos 
haciendo obstrucción.
Alvarez Guijarro combate el articulo quinto, 
defendiéndolo Calbetón y Carracido,
ÁprL*ét)an$? ios dos pnmérós eapítuíps, y se. 
levanta la sesión.
«Atgblemeníe, habiendo desapa 'esSeroTazor — ------------
■ A lbjB.jmLeipga,.tuaa 
recídó los dolores^i bfazii 
El periódico que hace meses ini-1 Espérase que quede restablecido dentro'de
ció Ja campaña contra Pérez Caballero, publica- ' breves días, 
rá hoy un artículo de su director, Mr. Cassag-1
nac, que se halla en España. p ,  r*oboiio Una comisión de la compañía de canalización En el articulo se asegura que Perez Caballé- -  - ^
habitual.
E-n ei ariicuíu que r  cicz presidida por Binet,cumpli-
rru fcy q fe  « Undres iré Villalobar, actual
embajador en Portugal. j aa «
—En la Cámara de ios diputados se ha leído' R 6 |3 S ir tO
el proyecto de ratificación de convenio franco-, jgg j¡.£g ¿0 jg tarde verificará la Ffiina el 
español, . , ’ . i reparto de sesenta lotes de prendas para muje-
Se hace constar en el preámbulo que Francia j.gg pobres, y otros tantos de hombres, en el 
tenía derecho a mejorar la parte que se le re- ggión de palacio denominado de las columnas, 
serva en d  tratado de _ 1904, porque en beneft- Acompañarán a los pobres los párrocos y pre­
cio de todos la república habla librado a Ma? gj^g^tes de ias Juntas Parroquiales del Ropero, 
rruecos de la hipoteca alemana. _ i Al. acto asistirán Jas infantas.
Era pues legítíino—añade—que España par- • Entre los pobres figura Josefa García, pon 
ticipara de estos nuevos gastos de establecí- cuatro hijos, que en Julio de 19Q9 animó a dos 
miento.  ̂ _ i de ellos con gritos de viva España, para que
Termina diciendo en la exposición de motivos fueran a Melilla. 
que se-debe confiar en que no se susciten roza-1 reparto revestirá solemtíídad. 
mientes de amor propio, preparando así en¡
Marruecos un régimen de buena vecindad y ; j   ̂ j  • j1 Ha fallecido , ej cajero de Is intendencia de
palacio don Isaac ZayáS,
Fail^C^imiento.... .V-g,........ V.V. ------- - - J j  ̂ ,
cooperación.
De Provincias
V 14 Diciembre 1912.
De Meiiila
Se han celebrado los Juegos Florales que cr 
ganizara El Telegrama del R if.
El capitán Lobera, iniciador del Certamen, 
pronunció un discurso que fué muy aplaudido, 
recibiendo además bastantes felicitaciones por 
el éxito que logrará la culta fiesta.
E\ poeta premiado, don Murciano Zurita, eli­
gió reina de la fiesta a la hija del general Ra­
mos.
De V alencia
La policía detuvo hoy a un matrimonio falsí- ̂  ®1 Uñíante don Carlos  ̂
ficador de billetes y monedas. I ^ Munich
A la mujer se le ocuparon billetes falsos de general Aranaai 
IM, 50 y 25 pesetas; veinte y dos pesetas ile-| Cumplimentaron 
gítimas, en monedas de una, 
cación.




I El ministro de Marina guarda cama a causa 
I de un enfriamiento, por cuyo motivo no asistirá 
I al Consejo de esta noche.
Soilcitud
El general Alfaü estuvo en palacio para soli­
citar una audiencia del rey.
A udiencia
Hoy cumplimentaron al rey, don Natalio Ri- 
vas, el director del Museo de pinturas, e! mar­
qués de Bolaños, y el coronel y un capitán del 
quinto regimiento montado, que forman parte 
de la comisión que va a Munich, presidida por
el ayudante del rey
TJa prnicípix»̂  la-jse&ión 
presidiendo Moret.
Ocupan el banco del Gobierno Romanones y 
Barroso.
Zulueta trata de la cuestión del soldádo de 
Ferrrol que se negó a arrodillarse durante la 
misa por profesar distinta religión.
Dice que la causa está en el Supremo, donde 
se lleva lentamente, y pregunta.^el criterio del 
Gobierno acerca del aiunto.
Romanones contesta que es difícil establecer 
una divisoria entre la libertad de conciencia del 
soldado y la disciplina a que está sometido.
Asegura que se dictará una disposición acia 
ratoria, para lo cual hay nombrada una ponen­
cia en Consejo de ministros.
Rectifican nuevamente Zulueta y Romano-
11.65.
Pablo Iglesias solicita el cumplimiento de la 
ley minera en diversas zonas.
Se entra en la orden del día.
Aprúebanse, sin discusión, los dictámenes 
respectivos al proyecto modificando los artícu­
los 84 y 86 de la Ley de reclutamiento y decla­
rando libre de gastos el ducado de Canalejas.
TamÍJién son aprobados ptros dictámenes.
Vótanse definitivamente diversos proyectos.
Se discute el tratado franco-español.
Rodés consume el segundo turno en contra 
y dice que el Gobierno no ha cumplido su pro­
mesa de facilitar la discusión, toda vez que no 
han venjdo a la cámara todos los documentos
Burell: Aquí están.
Rodés: Falta alguno importante, relativo a 
la inteligencia franco-alemana
Dice que en España se ha seguido una políti­
ca de incoherencias, y que Ips tratado corres­
pondientes a 1902 y 1904 son anticonstitucio­
nales.
Elogia a Sil vela, asegurando que el tratado 
de 1902 no nos convenía. En cuanto al de 1904, 
se inspiraba en nuestra política eii Marruecos.
Recuerda la visita del Kaiser a Tánger, don­
de se presentó accidentalmente en viaje de tu­
rista, cuando I3 excursión se relacionaba con el
Fórmula
A última hora se reunió lá comisión que en­
tiende en los ferrocarriles complementarios y 
parece que encontraron una fórmula de arregló 
que será consultada esta noche al Gobierno.
Los com plem en ta rio s
Maura asistió hoy a la Comisión extrapárla- 
mentaria de los :ferrocarri¡es complemeatarios 
y se manifestó extrañado de la insistencia en la 
aprobación del proyecto, cuando.se sabe que el 
de Noguera-Pallaresa es el único que se halla 
en condiciones legales, pues los demás ni si­
quiera están hechos los proyectos.
Agregó que los conservadores no se oponen 
sistemáticamente a la aprobación, pero les ate­
rra que se apruebe, sin íegalizárlo debida­
mente.
C lases pasivas
Se ha reunido, la . comisión que estudia el 
proyecto de reforma de Ciases pasivas, eli­
giendo presidente a Azcárate y secretario al 
conde de Santa Engracia.
Fué nombrada una ponencia que integran 
Azcárate, Pérez Oliva y Santa Engracia.
Bolsa de Madrid
Oía-lSiP ía  14
Pérpéíuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amoríizable..................
Amprtizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 pnr i m ______
Acdpnes oanco ae ÉspañaV.......*457,00







Azucarera acciones preferentes..! 43,25: 40 00 
Azucarera » ordinarias.... Q0,C0! 13!oO 
Azúparera obligadones...... „„„1 OO.m qq qq
Augurios
Persona bien significada adelanta que cuan­
do se cierren las cortes nada ocurrirá de lo que 
se espera,, pues hasta que pase la fiesta de Re­
yes lio surgirá la crisis, saliendo algunos mi- 
mistros.
Romanones rehará el Gabinete y abrirá Ins 
cortes a fines de Enero, todo ello a pesar de 
cuantos trabajos realicen los enemigos del 
actual jefe del Gobierno.
ü l t i m o i  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
C o n s e jo
El Consejo terminó a las doce de la noche.' 
Los ministros ste ocuparon de los ferrocarri- 
les complementarios, exponiendo Romanones y 
Villanueva todas las fórmulas presentadas por 
los representantes de las regiones interesadas."»
Se encontró una fórmula, que estudiarán 
Villanueva y Navarro Reverter, para llevarla a 
las cortes el lunes.
 ̂Después se trató de los planes parlamenta­
rios y fecha de la clausura de cortes.
Navarro Reverter dió cuenta de la reunión 
celebrada por la coinislón de presupuestos. I
En cuanto a los cinematógrafos, se examina-j 
ron numerosas reclamaciones que se han reci-1 
bido de todas partes y se redactó una circular I 
fijando las condiciones que deben-exiglrse para I 
tales espectáculos. I
Ahora se consentirá que se abran los actúa-1 
les hasta Mayo, mediante determinadas condi-1
Pepe Santiago, que caracterizó, según es de 
rigor en él, con suma perfección al portugués 
Don Teófilo D‘ A Ponte D‘ A Rosa, pues hasta 
el diálogo lo dijo en algunas escenas en lusi' 
taño.
Compartieron los aplausos del público en 
unión del director de la compañía, Nieves Suá- 
rez, María F. Rósala, Carmen Díaz, José Por­
tes e Ignacio Meseguer.
Para esta noche Amores y  amoríos.
Teatro Principal
La graciosa comedia de Abatí y Reparaz 
Tortosa y  Soler, en la primera sección, y el 
drama histórico en verso, del inmortal Zorrilla, 
El Zapatero y  el Rey, en la segunda, fueron 
las dos obras representadas en este teatro ano­
che.
En ambas secciones, el teatro se vió ocupado 
casi en su totalidad, sobre todo las galerías,que 
se llenaron por completo, lo que prueba una vez 
más^aue al-Dueblo le agradan mucho los dramas 
históricos, sobre todo cuándo tienen los hermo-. 
sos versos de la obra de Zorrilla.
Esto, por lo que se refiere a la segunda sec­
ción, que fué en la que no quedó lugar vacío en 
las localidades económicas 
_ La rima del inmottal poeta fué muy bien re­
citada por los señores Rodrigo, Contreras, Or­
tega, Marti y Cano; y por la señora Espallardo 
y señorita Estrella.
Para hoy Militares y  paisanos,^ot la tarde, 
y La ciclón y La pasionaria, por la noche. 
Salón Novedades
Lleno estuva anoche el Novedades en las dos 
secciones que se celebraron,
El mono Maxim hizo las delicias del público 
con sus habilísimos trabajos.
Los Bracos y Pilar García, fueron como siem­
pre, aplaudidísimos,
En la función de tarde de hoy, tomará parte 
el mono Maxim,
_  Cine Pascualini
Exiraordinario fué el éxito obtenido anoche 
en este salón por la película «En el país de los 
leones», que se elogió con entusiasmo.
Hoy se repite y se estrenarán otras de mé­
rito.
A If s tres y media matinée infantil con rega­
los y 16 cuadros.
En breve acontecimieuto cinematográfico dé 
primer orden, «Niña sublime», ¡gran suceso!
N o t i d a ;  k  la  a o c k
O
Precio» de hoy en Málaga 






Pasado el verano, se exigirá que a partir d^
Spptfemhí'e ea cumplan con todo rigor cuantas
disposiciones existen respecto a espectáculos y 
además las que puedan decretarse,
i ODn ci p.
CAMBIUS
París á la vísta.........................  f tí ya’ o en
Londres á i§ vi|fq........................I 27,00! 26Í83
asiriu5- -̂0 a don Alfonso el
y útiles de fabri-| conde de Santa Coloma, RequejO: agrogado| tratado secreto dé 1904^
I militar de la embajada francesa, don Juaü Auto*
cuño] nio Güell y comisiones de los clubs náuticos ve-
Ínidas a Madrid para asistir a la Asamblea que comenzará manana, convocada por la Liga Ma­rítima.Los comisionados hablaron con el rey del dua- 
apesbán del tre.n, a dos sujetos, supuestos au-Mjgmo que existe con el Club de San Sebastián, 
teres del atraco al administrador de lotería del
Aranda del Duero, al que robaron 9.000 pese-1 w a a r i o  o i i c i a i
tas. i En el Diario oficial del ministerio de la
Los detenidos negaron toda participación en! Guez-m aparecerán mañana las siguientes circu- 
^hecho. I lares:





El yate «Melony», que conduce al duque de 
Montpensier,zarpó con rumbo a España.
o e  Londres
Después de laboriosa discusión los represen­
tantes balkánicos llegaron a un acuerdo en los 
puntos principales.
LSíTeunión la eelebraron anoche;
—Mejora el conflicto ferroviario, menudean­
do las conferencias entre los- delegados de las 
Compañías y los huelguistas.
Créese que el lunes se solucionará el 
flicto.
D o
En la Escuela de aviación de Versalles, evo­
lucionando en aeroplano tripulado por un alum­
no, dió la máquina rápida vuelta y cayó desde 
gran altura, destrozándose completamente.
El alumno resultó gravísimo.
—Ciento setenta y 'cinco delegados de bal- 
neario§ y estacionas veraniegas se reunieron 
hoy, acordando qué en la nueva ley de impues­
tos al juego, se ordene que los ingresos del tri­
buto se repartan entre las municipalidades.
—Dícese que Bulgaria entrará en la triple 
alianza, - ■ r -
—Telegrafían que el rey Fernando visitó en 
Viena a Francisco José, estando a punto de lle­
gar a un acuerdo con Austria.
—Los austríacos residentes en Amberes, 
afectos b1 servicio militar,han recibido la orden
con-
De A tenas
Continúan los combates en los alrededores 
de Janina, donde se háh concentrado los otoma­
nos,. preponiéndosé resistir largamente.
P e París-
La legión auxiliar griega que manda Garibal- 
di ha sufrido una? derrota,haciéndole los turcos 
más de cien bajqs.
H e e a i i d a e i é n  d ia l ■ 
d S * b ¡tl* ÍQ ||6
14 de Diciembre de.l912,
Matadero ,
» del Palo
» de Chui riana
» de Teaíinos ̂
„ » de Campanillas
Suburbanos ,
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato de| mundo para la contensión de las 
hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málaga: TORRIJ05 74 al 80. (Far­














''>1, siguiendo a! tren, p^o  el auto sufrió avería] jas definitivas de jefes y capitanes ocurridas eni^g^gpgj^g 
fin el camino.
De M adrid fia ley de 15 Julio de 1912, por la cual se refor
!,-nan las clases de tropa.Anu‘'‘CÍando la vacante de profesor del cole­gio de SahtíaSóvPara huérfanos de caballería.
h a
®!rey, poniéndole a la ifirma las leyes ] El diario ófidal de hoy publica una disposi- 
cienda últimamente aprobadas. ^ s lc ió n  determinando la forma én que se hará la
A primera hora irá ai Congreso para contes-; renovación de vocales propietarios y suplentes 
tnr la pregunta de Zulueta sobre el caso delude JK Junta de gobierno y patronato del cuerpo 
soldado de Ferrol que no quiso arrodillarse du-í de farW éutícos titulares, 
rante la misa. I La votación de compromisarios se verificará
Después—añadió—me trasladará al Sensdo’ eí 12 de Eíjero, y lá de vocales el 19.
“iin de continuar el debate sobre el presupues-1 . ¿ ^ o n f S F G I I C id
wae Instrucción, |  _  , j
Espero concluir en la semana entrante la ta-f Cambó díó su ahuflctada 
rea parlamentaria, porque las esperanzas no -Círculo Mercantil, . , „
perderse nunca. ¡ En el concurso Fredomina^an Ií>8 senadores y
“peguntado sobre el caso del Duende de /al diputados,
Noviembre último. i Dxé que vamos a desnacionahTarfios.a bene-
Aprobando el regla^i^o para que se cumpla ||jgjQ^g (g extranjera y pregunta, si
Alude a los.sueésos de «Casablanea y conde­
na qü® no Interviniéramos en las conversacio­
nes de Berlín.
, Pregunta si España ofreció tomat* parte en 
la expedición de Fez y advierte que ea el tra­
tado se deja sin solucionar la cuestión de Tán-|4ó incorporarse a sus regimientof. 
ger, la más importante, porque puede consti-i '  ‘
tuir un peligro para España. |
Dice, por último, que se nos quitan territo-i En uno de los barcos surtos en el puerto es- 
rios, y en cambio se r.os concede líni, dondelf^lló violento incendio, propagándose las llamas 
no podemos garantir la seguridad de las perso otros buques próximos, 
ñas, lo que nos hará contraer responsabilidad. Se calculan las perdidas en un millón de liras.
De MadridEn sumá, el tratado precipitará la total ruina
Ceuta y Melilla seguirán en pié de guerra.





_ Dice La Epoca que el partido liberal es acé- 
Hace notar que si Alemania e Inglaterra l!e-|falo. porque no tiene jefe ni programa, y eso 
¡  a entenderse, quedará en peligro la Guineal no puede improvisarse en el poder; gracias que
El telégrafo con su cruel laconismo ha trans­
mitido hast^ nosotros la triste y dolorosa nueva 
de la muerte del ingenioso hidalgo, espejo de 
caballeros andantes a través del camino de las 
miserias humanas y notable autor cómico Vital 
Aza, una de nuestras glorias contemporáneas 
del arte teatral
Al saberse la noticia en Málaga, la impre­
sión por su muerte ha sido en extremo doloro- 
sa, pues el aplaudido literato era muy conocidp 
entre nosotros por haber pasado varios TiVier- 
nos en nuestra compañía,
No era Vital Aza solamente el autor que se 
debe al público por sus obras y de quien recibe 
una ofrenda de simpatía, era además un perfec­
to caballero, bueno hasta la exageración, cari­
ñoso, con exceso, un filántropo de sus bondades, 
que las repartía con rara prodigalidad.
Por eso nada tiene de particular y si mucho 
de lógico que su muerte haya impresionado 
profundamente a todos,
Anoche ya se decía por los saloncillos de los 
teatros'qué se harían algunos homenages lite- 
faríos en su honor, para lo cual se recabaría el 
concurso de todas aquellas personas conocidas 
en el terreno del arte,
Nosotros nos adherimos gustosísimos en todo 
cuanto sea en honor de! ilustre comediógrafo, 
Descanse en paz el insigne autor y ej prese­
mos en nuestros ojos la demostración sincera y 
espontánea del dolor, ya que tanto nos ha he­
cho reir con sus obras.
Total.
española,por todo lo cual declara que no votará 
el tratado.
Le contesta Reselló, defendiendo los tratados 
de 1ÍI02 y 1904.
También defiende él texto del actual, dedu­
ciendo que se ha sacado todo el partido posible, 
no creyendo que exista peligro para la Guinea 
española. ,
Rodés rectifica, insistiendo en el.criterio pe- 
conferencia en el fsimista expuesto,
Rectifica brevísimamente Reselló.
en la oposición consigan ponerse de acuerdo, 
Insiste en que en el testamento de Canalejas 
dejó aprobados los presupuestos, el tratado y el 
planteamiento de la cuestión polííica,aconsejan- 
do un cambio de partido, pues se negaba en abr 
soliito a apoyar cualquiera otra solución libe­
ral, •
De policía
 ̂ La comisión que entiende en el proyecto de 
policía se leunió en el Senado para oir a Mén-
I
Moroté consume el tercer turno y pide queldez Alanís.
I se suspendá el debate, a lo que Moret se niega, I El señor Jimeno, presidente de la misma, coh
ClRtctlcttlos püMicos
Teatro Cervantes
En primer término se representó en este 
teatro ei juguete cómico en un acto y prosa, de 
Vital Aza, Francfort, haciendo las delicias del 
público las graciosísimas escenas de la obra, 
que fueron interpretadas con feliz acierto por 
María Millanes, Julia Pacello, José Postes, An­
tonio Suárez, Emilio Santiago, José Capilla y 
Carlos Miralles.
A continuación nos dieron la comedia de
Eusebio Blasco, Cubeza de chorlito en la que|
tomaron partes las principales fiaras de la I /vyer larae se enconiraoa airacaao en núes- 
compañía, distinguiéndose en la infepretaciónjtro puerto realizando las operaciones de carga
Entrada en el día da ayer, 187 pellejo? 12.903 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*25 pesetas 
los 11 li2 kilos,
E l idÍBOina e s p a ñ o l
L?. cuestión del idioma oficial en Filipinas, 
asunto que estaba en litigio desde hace mucho 
tiempo ha sido resuelto de un modo d<?finitivo.
El gobernador general de aquel archipiélago 
con anuencia de la asamblea, ha publicado un 
decreto declarando que tanto el idioma inglés 
como el español pueden ser usados indistinta' 
mente como lenguajes oficíales.
En el vapor Catania ha embarcado con rum­
bo a Génova desde donde se dirigirá a Vene- 
cia, nuestro distinguido amigo don Pedro 
A. Pelayo, cónsul de Uruguay que ha sido en 
esta plaza y que va trasladado a la referida cae 
pital italiana.
C bi^c u Io  Ü S ep caE itil
Hoy domingo a Jas dos de la tarde se cele­
brará en el Círculo Mercantil junta general de 
segunda convocatoria para elección de nueva 
Junta Directiva, aprobación de cuentas y otros 
particulares.
D ^ v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Va­
lencia don Andrés Moneada Torrecilla.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael Ló­
pez Molina.
En el correo de la tarde regresó de Almería 
el coronel de la guardia civil señor Díaz.
En eí expreso de las seis marchó a Madrid 
después de breve permanencia en Málaga e| 
distinguido letrado y particular amigo nuestro 
don Carlos Rivero Ruíz.
A Madrid y Lisboa fueron don Carlos Dou- 
faux y señora.
A Granada la señora viuda de Melero e hijo.
A Sevilla el valiente y aplaudido matador de 
toros Francisco Madrid.
Bocoyes que EiieB^en
A t d t b t d
Onzas . , , , . . . ; Í05‘5D
Aüonsinás. . , . ; ; . !05‘3s
IsabeHnaa ,.  ̂  ̂ , ........jíiam --........... ...... -
Prañe^, . , . . . .  105‘35
Libras , , , , . . . .  26‘4Q .
Marcos« . , , . . . . 130*25—? Ittnm . . . .  i
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NUEVA SECCIÓN DE PELETERIA
m  corbatas, ecbarpcs, l a a p l t o s ,  p lc rin a s , abrigos, etc., es pieles áe lostre, taspe, Visos
cieses perfectas a precios fiÉciifsisi0s.**1l®P§s cosficcionadas para Caballero p p o  p
Trajes patén para Caballero. . .
Abrigos de todas clases para Caballero. 
Trajes patén para Niñô . . , . .
Abrigos patén para Niño.
de Í7‘50 a 80 pías. %
de 25 a 100 •Vi?
de 5‘5 0 a 40 >
de 14 a 50
P i d a s
- '.,.4
Vi?
Trajes de lana forma sastre para Señora 
Abrigos novedad para Señora.
Trajes y abrigo para Niña. .
Refajos de seda o algodón. .
l a l d a i ,  T t a ,
de 25 a 100 ptas.
de 22‘50a  500 ^
de 14 a 60 »
de 5 a 20 > , -
o i e  F I J O
c i n t u r o n e s ,  c a l c e t i n e s ,  . c o r b a t a s ,  f a j a s  h i g i é n i c a s ,  l i g a s ,
■ ■ ' Pídase e l Oatále^e genera!  1í E A S
^  nav6egacion UtUrao (Galacho.“Én el momento de 'realizar una izada en una I Matrimonios: Don Jlanuel^ Fernández Guerra
Iu .gaaoée Santo Domingo
bos viniendo al suelo y dándole uno de ellos a  ̂ Nacimientos: Micaela Arroyo.. Cano, Salvador 
ün indivMuo llamado Máxhno Angel Calvo,; Qrtiz Domínguez, María de los Remedios Moreno 
aueVransiíaba casualmente por allí, y produ-i Peralta. . ^  •
ciéndole una herida contusa de cuatro centíme-1 Juzgado de la Merced
iros en la región parietal, de pronóstico reser-1 Nacimientos: Elvira Rodríguez Urbano. Pilar 
v a d o ,  siendo curado en la casa de socorro del|j^guiiar Coster, Manuel Vallejo Jiménez, Pedro 
Hosoital Noble. Quero García
Los guardias de seguridad números 36 y 54
c.-. idujfcron al herido, del muelle al establecí- ; 
-íiien'to benéfico, y de allí, una vez curado, a su  ̂
domicilio, Marquesa de Moya 10.
í En la parroquia de San Juan se verificó ayer 
t-. tas once de la mañana la boda de la distingui­
da señorita Carmen Catafat Jiménez con el co- 
r-terciante don Manuel Fernández Guerra.
Deseamos muchas felicidades los contra- 
’yeníes-.
En el camino de la Caleta chocó el tianvía 
número 32 con el coche de punto número 20,que 
iba guiado por Antonio Delgado Baez.
A consecuencia del choque resultó el coche 
con desperfectos de alguna consideración.
El cochero denunció al conductor y cobrador 
deí tranvía.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas! 
el día 14 de Diciembre, su peso en canal y de-! 
recho de adeudo por todos conceptefe:
21 vacunas y 6 terneras, peso 3.593‘750 kilógra' 
mos, 359‘37 pesetas. • i :
51 lanar y cabrío, peso 537‘500 kilógramos, pe- 
sgí9Q'21*5Qi
116 cerdos, peso 3.X4Í'000 kilógramos, 374*10 ; 
pesetas.
124*27 pieles, 6*75 pesetas.
Total péso: 7.872*250 kilógramos.
Total de adeudo: 761*72.
yendex tran iero   ̂ ^
-  ■ A e s B t l i e a  f m M f .  ¡ '  /  . d e -- ■ ■ -
1 (T H O C O L  C ÍN A M O -V A V A D IG O  
 ̂  ̂ ;F O S F O G L IC ÉEICO )-
I Cómbatelas enfermedades del pecho, 
i Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
I neiímónlcos, • laringo-faríngeos, iafeccionet 
[gripales, palúdicas, etc., etc. .
» Precio 6el frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumería* y en la del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
Madnd. a
11,1 
O R T M G J í
A base digerida de vaca - 
Preparado reparador y asimilable
‘ Poliglicerofosfata BONALD.
[.mentó antineurasténico y antidiab^co. io- 
nífica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y üeva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea. granulada, Sípeseíds. 
Frasco dei vino de Acanthea. 5 pe^ta*.
ara CONVALECíENTESyPER- 
j ONAS DEBILES es ei mejor tó- m ;\ki a depositada
meo y nutritiminapetenci^^^^^ digestiones, | Muy útil para’persoaas sanas ó enfermas que
I necesitan tomar alimentos fácilmente digestíanemia, tisis, raquitismo, etc.
ra), 17,
í m
LQS ANEMICOS üebei! emplear el «Vino ¡bles y nutritivos con frécaencia ó á deshora 
^gferraginoso», que tiene íás propiedades dei &n‘ ¡(excursíqnes, oiajes,-sports, etc., ote.) 
tenor, más.la reconstituyente deí hierro. _ . Cad« ¿ .
MEDALLA DE ÜRO^en'S IX'Congreso in-1 comprimfdo.equivale á ÍO.gramos
ternac^onal de Higiene y en ias Exposiciones i carné de .vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. i CaMoon 43 comprimidos, 3'^¿pesetas 
ORTEGA Laboraíorio-fábrica: Puente dé'Vsllacas. Farmacia:.Calle dei León, 13.—MADRiB
Y luego dicen que se habla mal de las sue 
gras Que le pregunten al hijo político de Do 
lo>-8s Sánchez García, que harto ya de sufrir 
í,’-. tiranías de esta' se decidió ayer denunciarla 
la insoección de Vigilancia, pues dice que 
íe está amargando la Vida de un modo horrible. 
Así se explica que haya tanto soltero. iCual-
i " C em eK i'tep loa  ; - '̂
Recaudación obtenida en el día i4 de.Diciembreí 
' por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 39*00 \
Por permanencias, 65'00. ' \
Por inscripción dé hérmandades, 000.
Por exhumaciones, 27*50.
Registro de nichos 00‘tX).
Totalpesetaíi 131*50. -
Vjjr
, C § k c c M i ! a  á e  s d lo $
i  de Londres pasa por esta ciudad y de&ea com-
.asise expwca quc .«uvv, por 100.000 pesetas sellos raros y co-
quíerase casa habiendo suegras en ;el mundo. gp.j.gj.gg .^ggj^^gg recibirán una alía 1
comisión. Sírvanse dirigir ofertas dbtanadas, Í | |  
.os guardias de seguridad llevaron deténido;solamente^por carta, indicando precio, bajof ^  
ala A'.Utana al cochero Juan Pérez Cerón, por-r«Fhilatelist». a Grand Holel de París,^Sevúla 
,cue. al reprenderle por faltar a las ordenanzas.|^^ 
municipales les contestó de mala manera, d e s - ' 
obedeciendo por último.-
G T  B  I  G I  S  T  A.
G raiUdes n lm B o en es  de  m M e m a l  e lé c tr ic o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filameiííó metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los nisos, á precios sumameíite económico».
o  m
EiltfSGhecéi prstra'̂ es, pronUiñin, &lsíitís, caíerros de 
■ veifga, stsitera
te ié ® s  y  Ie.siti?Si©í3
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
$ . 3 9
EJ..
T  Curadbn pronta, segura y garantían las lunestas conse-
cüencias proíkicidas por las sondas, por medio Je los  ̂CONFITt
Esta noche a las nueve se verificará en la 
parroqnia de Santiago la boda de la bella seño­
rita Isabel Martínez Martínez con el estimable 
j o v e n  don José Hurtado de Mendoza y Monter
'i î3vor. 1
■' - E n  la parroquia del Sagrario, se celebrará i _ „
mañana lunes a las dos y media de la farde la , reiaez, lo rrjo  i
boda de la distinguida señorita Micaela E^ana 
Sncíso con el señor don Gumersindo Solis
Riastra.
F ro feso r d e  id iom a In ^ é s
Mr. Francis Ford-Walker> natúral de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del ref erido idioma.
Se encarga de cotresponáencia y  traduc­
ciones del alemán y dél francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de)
CONFITES COSTANZÍ que son los 
en orinar, devolviendo á la»
liOSflii se curan milagrosaménté en oeno ó diez días con los renombrados GGNFI-
síiánchas y erupciones de la J  
sieral. sea ó no hereaitana. ri 
ásiaiáifi Clorosis,
)iel, pérdidas seminales, impotencia y toda ciase de sífilis én ge-
-Agente» generales en España: Pérez
E S F E C T Á C ^ ^ i-O S
En las iprincípales; fa|mada8.-
^XoasuRaslédlcas, contestando gratis y  con reservé que »e hacen,por e»crito, debien­
do dirigir lea carta* a! señor Directori del Consulíono MédtCu.
. B O L E T III 'O F IC IA L
Si de ayer publica lo siguiente: , ;
I TEATRO CERVANTES.—Gran cómp|añía de 
I comedia española de Nieves Suáréz> y Pepe San- 
Itiago. ‘
I Función para hoy:
I A las ocho y tres cuartos: La comedia* «Amo- 
fres y Amoríos». . . -
I L f f S n f f c S r ° d l S ^  de Fomento, |  TEATRO PRINCIPAI^==Compañfe cómico dra
-ec.rdundo ales funcionarios cesantes la obliga-'mática,de don Francisco Rodrigo.
riór aue tienen de enviar al Negociado central de | Función para hoy:_̂  _
diriio iniristerio, las certificaciones o fes de vida. | Por la tarde: «Militares y paisanos?. .
' Circular de ia sUbsetretáriaXel ministerio deV A las ocho en punto: La comedia en tres actos |
'"sisdo relativa a la navegación por el estrecho de «La Ciclóme x
Cá/^burión. I A las diez en punto: El drama en tres actos «La |
-Áminció de la alcaldia de Málaga, sobre venta^parioíiária» ' §
3 , | i s s i « í í  S s c a á H if r s ,  3 - 1 . '. -  I i m i i f e !
{LH E C m iT O T ™  PE  L m  E S m P P S  ÍII^IPO S.PEL E M S IL K  ■
1Í.-II Él IPOÉÉ É ll liíIPS i!
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura* 
ción de las enfermedades del aparato digestivo de! hígado y de la piel, con especialidad; con* 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y jardines, t-5, Madrid
AGUA VEQETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de § | 
j  jilataj la mejor de (odas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á eu pitf 




T í í f f ü d l  1 4  f  S i  loscaria, de gran solidez, a pesetas 8*50.—Bro- 
Tri oT » I dequines loria puntera y talonera, a pesetas 5.—
La casa más importante en el ramo de calza- Zapatos osearla para señoras en formas nove- 
do. Inmensos surtidos en ks más altas noveda- dad, a pesetas 4, y en dSngola cosidos finos, a 
des a precios increíbles. Siempre hay especial!-« . n, ’
dades. pesetas6.
Bfodequlnes para caballero, becerro color y Precios de almacén al por mayoí\
‘̂q5SSSWSBass®sa»3iK«iSw««B%.,,,.,-aa«Bira2í!r«i»«iî ,
Dirección genera! para EspaSa; Barquillo, 4 y
spPíifo ordinarió de vida, con prima vitalicia y béneficiós acuniuladcs.iur y -__ p;_?___ .4.-V rT̂'VTCsl.a r-
-Madrid.
-Seguro ordinario de .vida i í l r a
—Anu o a i iu uc ouuit,
en coi,cursq de la leña procedente déla tala de] NOVEDADES.—Seccione» desde las
éi'boles del paseo de! Limonar y del Parque. í osito y media.jf  j» uci u oc,u U.V.2 j  --- - ,
—Edictos de varias •alcaldías sobre subastas da 
arbiti'ios y exposición de repartos contributivos. 
—Requisitorias de varios juzgados.
tâ Ksmmau
R egistro civil
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: Francisco Gómez Portales.
osito, y inedia,
Dos númeroe de varietés y escogidos programs^ 
debtííralás.
Butaca, 0*%, General, 0*20,
CINE PASCUALINI.—(Situado en Ifi Alameda 
de (darlos Haes, próximo al Banco).—Todas las jií>̂ 





Seguros de vida de todas clases cóu éortéo semestral eninetáliGo 
i Con ias pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un, capital y garantir el porvenir de la 
lomurn 1-Pcibir en cada semestre, en din»Os^l importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
i Ínrtpníl ntie 86 verifican semestralmenteM !s de Abril y el 15 de Octubre.
* Subdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada Iff publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
--- inywp.m̂wii»iinfrr"’'- ....... ............—' —- -------- - -----------------
InfaSiSBie ©onl .
lo ©  c © , i s s t i p a d o s
;sal®s- Preció de la cajita 
de algodón «Fof*íti8iw»j 
0‘75 ptaSá- - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
